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INTRODUCCIÓN 
La actual situación de la educación a nivel Nacional, pone en tela de 
juicio, que tan competitivos están siendo los docentes en el proceso 
educativo. Esto es notado por los resultados en las pruebas elaboradas 
por el ICFES, en las cuáles nuestra región ocupa uno de los últimos 
lugares, surgiendo de esto, interrogantes como ¿por qué la situación y 
cuales pueden ser las facetas en el momento de aprender de parte del 
alumnado o en el momento de enseñar de parte del profesorado? 
La falta de una cultura investigativa que nos haga desarrollar en 
conocimientos y aumentar nuestro potencial humano, puede ser uno de 
los problemas, pues ya sabemos lo necesario que es la competitividad, 
resultado del conocido fenómeno de globalización. Hoy en día, el 
docente debe asumir una posición de guía, el cual incite a la 
investigación y a una actitud creadora que pueda darles soluciones a 
cuanto interrogante y contingencia aparezca, pues se debe estar preparado 
para enseñar a enfrentar obstáculos. 
En este proyecto se analizarán los posibles problemas que surgen del 
aprendizaje y la enseñanza en las Ciencias Sociales. Además las 
reacciones entre docente y alumno, y la investigación del entorno en ello; 
esto debido a que pienso que todo desarrollo estudiantil, tiene su esencia 
afuera, en todo lo que lo rodea. 
Durante el desarrollo del proyecto, también se encontrará el 
planteamiento del problema de la enseñanza de la historia y las posibles 
estrategias que se podría aplicar para su mejoramiento. 
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JUSTIFICACIÓN 
La razón para la elaboración del proyecto es ver hasta que punto se esta 
degradando la Historia y, analizar su desplazamiento por otras materias, 
así como también, la importancia de lo dificultoso de entender un tema, 
si ya se olvidaron las bases primarias que hacen referencia al tema en el 
proceso de aprendizaje. Lo que se quiere es que el estudiante no 
almacene información sin importarle su contenido, sino que analice su 
evolución como algo constante que se vive cada segundo de nuestras 
vidas, y que además aprendan a analizar etapas de transición que se dan 
entre los periodos históricos, utilizándolas como herramienta para un 
mejor aprendizaje de la materia. 
Para lograr estas metas tengo propuestas, metodologías donde el 
estudiante intervenga en la Historia y haga parte de ella, buscando así que 
éste la viva y la sienta como parte de su vida. 
Considero totalmente justificable la elaboración de este proyecto, ya que 
el aporte, que le pueda brindar al desarrollo de las Ciencias Sociales es de 
la enseñanza y el aprendizaje además promueve una participación 
positiva de parte del estudiantado y profesorado. En lo personal ha 
desarrollado en mí, posiciones más objetivas, frente a los problemas lo 
cual se ha ido afianzando con toda la elaboración del proyecto además, 
pretendo que en lo profesional aporte a mi desarrollo y papel de profesor 
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pues la propuesta es prometedora y bien desarrollada, expulsaría 
resultados positivos para las Ciencias Sociales, para m{i en lo personal y 
lo profesional, aparte del enriquecimiento intelectual que mejoraría en 
mí. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Erradicar las falencias y dificultades que intervienen en el proceso de 
aprendizaje en la enseñanza de la historia en el área de las Ciencias 
Sociales. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Mejorar la situación de la Historia frente a otras materias. 
Fortalecer los conocimientos teóricos-pedagógicos en las personas 
encargadas de la enseñanza. 
Facilitar el desarrollo del aprendizaje en los alumnos 
Analizar los aportes significativos en el proceso de investigación 
para llevarlo a cabo, en mí proyecto pedagógico. 
Desarrollar estrategias en las que el alumno asimile en forma 
correcta los conocimientos cedidos. 
Establecer interrogantes con los cuales el estudiante sienta la 
necesidad de enriquecerse en conocimientos. 
Aprender y conocer acerca del fenómeno del aprendizaje en el 
alumnado. 
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1. EL PROBLEMA 
La situación actiál de la enseñanza de la Historia es un poco caótica, 
pues la desmejora en el nivel de preparación teórico-investigativa de los 
docentes es deficiente; esto confirmado con algunas investigaciones 
realizadas durante el desarrollo de investigación en el aula. 
Mi proyecto pedagógico tiene como fin el mejoramiento del proceso de 
enseñanza de la Historia de la Ciencias Sociales, pues no por su 
contenido, sino por las técnicas implementadas por parte del profesor 
para enseñar la materia, esto fue comprobado por mí durante una 
actividad que fue realizada en el centro educativo en el que desarrollaba 
mis prácticas, Instituto Técnico Industrial. Los estudiantes de Historia 
tienen cantidad de problemas los cuales radican desde los primeros 
_niveles superiores, es notorio también el desplazamiento de interés que se 
le ha dado a las Ciencias Sociales, esto como resultado de una sociedad 
que evoluciona a largos pasos. El interés y notable importancia de 
algunas otras disciplinas como las matemáticas, pueden tener problemas 
que compartir con la Historia. Estas dificultades, es factible que sea la 
mala asimilación de la información en el aprendizaje de niveles 
superiores. 
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La enseñanza de la Historia debe tener un carácter permanente, pues, es 
la esencia y base de un proceso evolutivo resultado de miles de años de 
desarrollo. Esto es retomando de la enseñanza de materias pertenecientes 
al pensum de carácter universitario, como sabemos, el comienzo de toda 
materia es la reseña histórica abarcando sus principios, evolución y 
situación actual, con esto, nos podemos dar cuenta de la calidad del 
problema de la enseñanza de la historia y la falta de estimulación para la 
investigación de la cual es deficiente el alumnado Con las nuevas 
tendencias y los enfoques profesionales es necesaria la investigación para 
desarrollarnos profesionalmente y obtener un nivel de competitividad 
imperioso para afrontar el entorno que es la sociedad. 
Es posible que el problema del desplazamiento de una información por 
otra, sea una etapa normal por la que tiene que pasar el cerebro, al 
parecer es un proceso de asimilación de información, esto es 
trascendental cuando en un nivel se enseña, por ejemplo, cuantos 
municipios tiene el departamento, son datos que se enseñan en niveles 
primarios pero a medida que se asciende de niveles se olvidan, cosas tan 
simples como cuál es el departamento? y cuál es el municipio?, es una 
información que recibimos constantemente en el ambiente, pero que 
simplemente dejamos pasar por nuestra ignorancia infantil y poca 
recursividad. No nos preocupamos por preguntar y cuando nos 
enfrentamos a un nivel superior, que es básico tener conocimientos 
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acerca de la descentralización de nuestro país sentimos las falencias de 
los niveles inferiores. 
Mi problemática ser enmarca en lo dificultoso que es aprender los temas 
reglamentarios correspondiente a las programaciones de Historia, esto se 
ve reflejado en la deficiencia de el estudio del área de la Ciencias 
Sociales, lo que nos permite establecer falencias y dificultades tanto en el 
proceso de enseñanza como en el aprendizaje, ya que el problema no es 
solo de los educadores, sino también de los educandos. Todo esto lo 
vemos reflejado algunas veces en la impotencia y apatía de algunos 
educadores que a la hora de implantar metodologías mas dinámicas que 
permitan superar las dificultades impuestas por el educando, asumen una 
posición de desinterés, lo que afecta el conecto desarrollo de la 
enseñanza y el aprendizaje. Esto también se puede observar en el no 
establecimiento de relaciones entre temas primarios y secundarios, lo que 
genera un conocimiento superficial sin bases de razonamiento analítico, 
lo que permite sacar comentarios coherentes en relación al tiempo y 
espacio de un proceso evolutivo relacionado con la Historia. 
Estos aspectos recogen la esencia del problema a estudiar, la cual retoma 
posiciones tanto del educador como del educando en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
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Asi las cosas de una información en forma objetiva y el no 
establecimiento de relaciones entre un conocimiento primario y uno 
secundario es la causa de la elaboración de este proyecto. 
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2. MODELO PEDAGÓGICO 
Analizado el modelo pedagógico lo podemos definir como un conjunto u 
organización teórica-practica, la cual busca la formación social, cultural y 
personal del individuo, el modelo debe tener pautas importantes, como 
son: 
Propósitos 
Contenido 
Secuenciación 
métodos 
Recursos 
Evaluación 
Entre los modelos más destacados están: 
2.1 EL MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL 
Este está regido por la disciplina y el rigor lo cual me parece poco 
OEL it 
ético, teniendo en cuenta el ambiente social en q 
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desempeñamos. Hoy en día, cohíbe la participación directa del 
estudiante en el proceso de retroalimentación debido a la relación 
vertical entre maestro y alumno. 
2.2 EL MODELO PEDAGÓGICO ROMÁNTICO. 
Este modelo pedagógico es un poco más flexible que el tradicional, 
pues para el modelo la clave de la correcta educación está en el 
interior del niño, para expulsar este potencial se trata de crear un 
ambiente en el cual pueda mostrar sus habilidades y capacidades, aquí 
el maestro toma las bases de auxiliar o guía, difunde la inflexible 
rigidez del modelo tradicional. El ideólogo del modelo es Jean 
Jacques Rouseuan y plantea que en el modelo no hay que confirmar, 
controlar ni evaluar, pues lo que busca es la espontaneidad. 
2.3 EL, MODELO PEDAGÓGICO CONDUCTISTA. 
Comienza paralelamente con movimiento económico (capitalismo), 
por esto, su esencia esta en la acumulación del aprendizaje para 
aportar al proceso de productividad, buscar el fijar y controlar los 
objetivos para enseñar al individuo a trabajar bajo normas, considero 
que es un tanto rígido por el objetivo para que se enseña. En este 
modelo, el maestro es el intermediario y expositor de programas para 
el alumno manteniendo una línea vertical. 
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2.4 EL MODELO PEDAGÓGICO COGNITIVO O 
CONSTRUCTIVISTA. 
Este modelo propone la preparación del niño para enfrentar etapas 
superiores en su proceso de desarrollo intelectual, según las 
condiciones biosociales, del niño. Bruner, ideólogo de uno de los 
enfoques del modelo, explica: cualquier contenido científico puede ser 
comprendido por el niño si se les enseña bien y si se le traduce a su 
lenguaje. Entre los modelos estudiados opino que este es de mejor 
manejo para el niño, porque trata de desarrollar su potencial 
infundiendole conocimientos de niveles superiores al de el mismo, 
esto en su futuro le ayudara a fomentar interrogantes frente a 
problemas que se le presente en su proceso intelectual. 
2.5 EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL-COGNITIVO. 
El modelo social-cognitivo busca el desarrollo multifacético de las 
capacidades e intereses del alumno; por tener un carácter social se 
encuentra influenciado por el ambiente, en este caso seria la sociedad, 
de la cual se recogerán aspectos fundamentales como la cultura. Este 
modelo trata de despertar actitudes que aporten a un correcto 
desarrollo social, en este sentido, presenta una retroalimentación entre 
el alumno y el maestro. 
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2.6 MI MODELO PEDAGÓGICO! 
Analizado el carácter y contenido de la problemática de mi proyecto, 
quiero poner en practica mi modelo pedagógico, el cual sea un híbrido 
entre el modelo constructivista y el social ccofflitivo, esto debido a que el 
modelo constructivista propone la preparación para una etapa superior de 
adelanto intelectual, lo cual es de gran magnitud, ya que esta es parte de 
mi problemática, el pasar de una etapa de aprendizaje a otra tratando de 
mantener lazos de transición para que la información pueda sostenerse en 
el tiempo. La preparación de los niveles primarios marcaran mucha 
importancia, puesto que mostrará que tan positivo será su progreso en 
niveles superiores, ya que este es uno de los inconvenientes en el proceso 
de aprendizaje de la Historia en la Ciencia Sociales. 
Mi modelo recoge también del constructivista, la posición del maestro 
facilitador y esiimulador de experiencias, llevando un método de 
investigación; Contribuyendo este al afianzamiento y desarrollo de su 
capacidad de pensar, como Piaget y Dewey han expuesto en sus teorías, 
sobre el desarrollo progresivo y secuencial. 
Del modelo social-cognitivo tomo la propuesta de desarrollo del 
individuo y de las capacidades materiales y culturales, además se pueden 
propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma 
cooperativa y solucionen problemas que no podrían solucionar solos. 
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A continuación representaremos en un cuadro lo correspondiente al 
desarrollo, contenido y relación niño-maestro, de los modelos propuestos 
para mi proyecto. 
Modelo Modelo Modelo 
Construetivista socia l-C ognitivo Híbrido 
Desarrollo 
Progresivo, secuencial, 
enlazando procesos de 
aprendizaje relacionados. 
Progresivo y secuencial 
impulsado por el aprendizaje 
de las ciencias. 
Se mantiene progresividad y 
secuencialidad, sosteniendo relación 
entre los procesos de aprendizaje y el 
manejo planteado por mi proyecto, el 
cual impulsa el estudio de la ciencia 
enfatizando en la historia. 
Experiencias que faciliten el 
paso a estructuras superiores 
de desarrollo. El niño 
construye sus propios 
contenidos de aprendizaje. 
Científico-Técnico, 
Polifacético, espontaneidad 
resultado del entorno social. 
Combinación del proceso de aprendizaje 
con el proceso de asimilación de la 
cultura del individuo, usando la sociedad 
como referencia, igual que las 
experiencias. 
Contenidos 
Aprovechamiento de la bidireccionalidad 
entre el niño y el maestro, permitiendo 
retroalimentación entre las dos, agilizando 
Relación Facilitador, estimulador Relaciones bidireccionales su potencial de análisis y generando 
de experiencias del niño entre niño y maestro experiencias en el maestro. 
Niño-Maestro al maestro. 
El modelo hibrido busca desarrollar un aprendizaje significativo, 
resultado de respuestas a dudas e interrogantes que ya se poseen y 
relacionado con los temas siguientes o anteriores, ofreciéndole así la 
oportunidad de poner en practica el nuevo concepto, en este aspecto el 
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conocimiento previo será de vital importancia, pues con estos se podrán 
crear mayores lazos entre los niveles de aprendizaje, y la unión de tema 
primarios y secundarios. 
Asi las cosas lo que se quiere respecto al método social-cognitivo es usar 
la realidad para que este brinde problemas y retos a estudiar para que 
adquieran un aprendizaje significativo, además de la libertad que se le 
permite al profesor y sus alumnos de expresar sus opiniones acuerdos y 
desacuerdos sobre un tema estudiado, dándole dinamismo al proceso, por 
lo que se destaca el modelo social-cognitivo, también brinda nociones de 
cuando intervenir en el proceso de enseñanza y analizar que tan bien esta 
llevando el proceso en el aprendiz y si este tiene problemas en dicho 
proceso. El alumno analiza lo que quiere aprender y si este tiene 
dificultades, lo que más le conviene para asimilar temas posteriores es 
analizar los temas anteriores. 
Mi modelo pedagógico, es el correcto para solucionar problemas 
relacionados con la esencia de mi proyecto, además lo miro con 
perspectivas a una educación abierta con posibilidades y alternativas 
aplicables a la enseñanza. 
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De esta forma la educación debe favorecer y potenciar el desarrollo 
cognoscitivo del alumno promoviendo su autonomía moral e intelectual. 
Según Piaget el principal objetivo de la educación es crear hombres que 
sean capaces de crear cosas nuevas, no simplemente repetir lo que ya esta 
hecho por otras generaciones, Piaget lo que buscaba era generar 
individuos creativos, investigativos y descubridores, además expertos de 
criticar, verificar y poner todo cuanto se les ofrece en tela de juicio; si 
acepto o no recibir la información, esto es lo que quiero lograr 
implementando el modelo pedagógico propuesto. 
La problemática que pretendo examinar es el desplazamiento de una 
información por otra y en algunos casos la perdida total de esta, este 
entre algunos problemas resultado del proceso de enseñanza de la 
Historia en la Ciencias Sociales, debido a esto, me es urgente ubicar el 
modelo que se adecue a las necesidades que tengo, pues, además de 
preparar al individuo a un nivel superior necesito también enseñarle a 
recoger de manera eficaz todos aquellos preconceptos que se tiene frente 
a alguna información los cuales son resultado de vivencias recibidas en 
forma empírica o teórica. 
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3. ENFOQUES CURRICULARES 
Dentro de la reflexión teórica se delimita y explica otro punto básico para 
el desarrollo del proyecto pedagógico, este hace referencia a los enfoques 
curriculares, pues esto nos ayudaran a ubicar la esencia de la propuesta y 
de que es lo que se quiere realizar, y como, manteniendo lazos de unión 
con el enfoque pedagógico en el proyecto. 
El currículo, un término relativamente nuevo, pero en el accionar 
educativo era anteriormente conócido como pensum el cual hacia 
referencia al listado de materias, en la actualidad se entiende por 
currículo el conjunto de actividades y procesos que se programan 
intencionalmente para cumplir con los objetivos de la educación, los 
cuales están regidos por la Ley 115 legislacional. Dentro de la 
programación de currículos deben tenerse en cuenta las actividades 
formativas, el deporte, el uso del tiempo libre, entre otras actividades que 
están estipuladas en esta Ley. El enfoque debe estar planeado teniendo 
en cuenta aspectos culturales y sociales, los cuales marcaran el éxito del 
currículo. Se maneja el currículo según su proceso en actividades 
planeados y aspectos no planeados, dentro de los aspectos planeados se 
crea un currículo explicito, a diferencia de los no planeados, lo cual 
genera un currículo oculto o contingencial, permitiendo este mas 
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flexibilidad a la hora de la programación, pues permite el acceso de 
actividades imprevistas las cuales pueden hacer gran aporte al proceso 
educativo. Entre los enfoques curriculares más destacados se tiene: 
3.1 ENFOQUE CURRICULAR TECNICO 
Atado a modos de producción, busca el control para manipular la 
realidad social. 
3.2 ENFOQUE CURRICULAR PRACTICO 
Encaminado al desarrollo educativo individual usando la practica 
como herramienta para sus fines. 
3.3 ENFOQUE CURRICULAR CRITICO-SOCIAL 
Su esencia esta en analizar aspectos culturales y sociales los cuales 
aporten al proceso educativo, además busca la transformación de la 
conciencia social. 
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4. MI ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular propuesto para el proyecto pedagógico, es el 
enfoque critico-social, aprovechando que este enfoque se preocupa por 
identificar las relaciones entre la sociedad-estado-cultura, además el 
papel como profesor es el de mantenerse investigando, ser un critico de 
nuestra propia práctica, teniendo en cuenta el aspecto social. El alumno 
es participante activo en la elaboración del currículo, cabe denotar lo 
necesario que es la comunidad dentro de la elaboración del proyecto, 
como ya se ha expuesto, la comunidad debe intervenir en la 
programación de las actividades que pertenezcan al currículo, dado que 
de una buena planeación y ejecución dependerá el éxito del currículo en 
la sociedad, se debe retomar todos aquellos individuos que directa o 
indirectamente intervienen en el proceso de enseñanza como los padres, 
medios de comunicación, igualmente aquellas acciones que denotan la 
cultura y el comportamiento de la sociedad, tales como son las 
costumbres, fechas de celebraciones y otros factores de carácter externos, 
los cuales se pueden tomar de referencia en la elaboración del currículo. 
Debe haber referencias internas que ayuden a elaborar el currículo, una 
de estas puede ser el modelo pedagógico, pues debe existir lazos entre el 
modelo pedagógico y el enfoque curricular, de no ser así, el proyecto 
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pedagógico presentaría anomalías representadas en contradicciones, en 
mi caso, tanto el modelo como el enfoque están proyectados hacia la 
parte social y hacia la preparación del alumno para enfrentarse a niveles 
superiores de enseñanza. 
Modelo Proceso Salida de 
programado de individuos 
Pedagógico actividades en preparados con 
pro a un bases teórica y 
Proyecto conecto sociales para 
desarrollo de la enfrentar Pedagógico Enfoque enseñanza problemas y 
teniendo en darles Curricular 
cuenta lo social soluciones 
y lo cognitivo. respectivas. 
Este enfoque tiene un carácter flexible para no descartar la posibilidad de 
reprogramar el currículo, para darle entrada a actividades que puedan ser 
importantes en el proceso de enseñanza de la Historia de la Ciencias 
Sociales. Además no solo se les facilitan las cosas a los estudiantes de 
Ciencias Sociales sino a todas las asignaturas pues obtendrán un carácr- kvc, 
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multidisciplinario y brindara las mismas oportunidades para todas las 
materias. 
Las relaciones son democráticas, participativas y comunitarias; esto 
encaminado a un proceso de concertación y acuerdos en las decisiones 
respecto a la programación de las actividades. Lo que pretendo con el 
enfoque critico-social es, transformar la realidad social en el campo 
educativo donde se desarrolle la práctica pedagógica, fortalecer la 
autonomía, el actuar, sentir y pensar en los individuos. 
Se debe analizar el currículo desde este enfoque, como un proceso de 
investigación pública donde se ponen en relación los actores, intenciones, 
contenidos culturales y procesos relacionados para las prácticas 
educativas a fin de buscar soluciones a problemas, al igual que a la 
búsqueda de desarrollo humano y mejorar la calidad de vida. Deseo 
destacar de mi enfoque es la continua evaluación, que tendrá como 
esencia lo social y permanece como un proceso educativo cambiante que 
marcha a un ritmo muy acelerado. 
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5. REFLEXION TEORICA 
En la reflexión teórica se busca darle esencia y sabor al proyecto, que 
sepan lo que se va a informar y como consumir esa información, la cual 
estará a su disposición. Pero, lo mas relevante es como manejar y como 
poner en práctica las propuestas planteadas en el proyecto. Esta 
reflexión tendrá intrínsecos los diferentes modelos pedagógicos y él más 
apropiado para mi Proyecto. El modelo pedagógico sirve como 
herramienta para examinar las distintas relaciones entre los factores que 
forman parte de proceso de enseñanza y añadirlos independientemente. 
Las teorías existentes tratan de responder interrogantes frente a la 
preparación que necesita el estudiante para enfrentarse a la sociedad, 
cómo se desarrolla el individuo frente al proceso?, la elección de las 
tácticas o métodos para alcanzar la eficacia?. Cada uno de los modelos 
contienen distintas directrices pero todos van encaminados a lo mismo, la 
formación del estudiante, también analiza las relaciones existentes, entre 
el educador y el educando, indaga frente a los resultados de la 
investigación para el logro de las metas de formación propuestas. 
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En el desarrollo como estudiantes de la docencia, he alcanzado a 
identificar cuán básico es la elaboración del proyecto pedagógico, pues 
este brindará las pautas necesarias para el desarrollo correcto de nuestras 
ideas en la educación con guías en el proceso. El proyecto pedagógico, 
es un conglomerado de ideas el cual nos servirá como camino a seguir 
para la solución a problemas en el proceso educativo, estas dificultades 
son estudiados a priorí y planteados en el proyecto. 
El proyecto de vida más que una base teórica es un conjunto de vivencias 
desarrolladas en todo nuestro proceso educativo, pues, en este proceso 
donde se analiza cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas con las que cuenta el proceso educativo, ya que en este se pasa 
por un momento de enriquecimiento de teorías de vital importancia, las 
cuales ayudaran a indagar, proponer y mejorar la educación en un futuro 
profesional. 
El proyecto es desarrollado utilizando herramientas, tales como: la 
observación y la investigación en el aula, la cual brindará un problema a 
estudiar, caracterizándose este como la esencia, la temática del proyecto 
pedagógico; el aula será el ámbito, el ambiente donde se progresara y el 
mismo que brindará los patrones necesarios para buscarle soluciones a 
los problemas presentados en él. 
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En el contenido del proyecto se verificará que es una herramienta que 
permite orientar intencionalmente la acción de educar y de poner en 
práctica el proceso de enseñanza. 
Para tener una idea del proyecto pedagógico, se debe poseer 
conocimiento de lo que es la pedagogía el saber pedagógico, así también, 
como abarcar esa parte física, la cual hace referencia al aula y la escuela, 
esto permite comprender e interpretar lo que allí acontece y así estar en 
condiciones de convertirlo en reflexión y modos de actuar a los 
proyectos. A partir de las condiciones prestadas en el aula y en el 
entorno, las cuales presentan restricciones desde cuando el maestro tiene 
la posibilidad de reflexionar sobre su labor, de generar y hacer explicito 
un saber que es propio y se manifiesta en el diario quehacer de la 
enseñanza, este deber complejo, cuyo primer sujeto legitimo es el 
maestro y el segundo sujeto el educando, los cuales en relación ponen en 
practica la enseñanza. Estas ideas expuestas por Rodolfo Posada 
Álvarez, brindan la esencia del ¿por qué? del proyecto y lo sustancial y 
necesario que es la investigación en el proyecto pedagógico. 
El saber formará parte de una rica y sustancial masa teórica representada 
en toda la práctica, donde los sujetos establecen relaciones con este, con 
el maestro y el educando formando una trilogía inseparable maestro-
saber-individuo. La presencia necesaria de los alumnos como 
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interlocutores cotidianos en torno al saber, hace que conocerlos sea de 
primordial importancia para el maestro. 
Para la elaboración del proyecto es necesario utilizar otras disciplinas 
fuera de las pedagógicas que permitan lograr el éxito entre estas se 
encuentran la Sociología y la Psicología, que indagan sobre los 
comportamientos de las personas investigadas lo cual se facilitará si 
trabajan en conjunto. Con la Psicología se alcanza a analizar teorías y 
desarrollo del individuo indispensable para establecer parámetros de 
comportamientos que ayudarán a delimitar factores que tengan problemas 
vital incidencia en la problemática del proyecto. 
El proyecto tiene un carácter formativo, en el más amplio sentido del 
término constituido por el conjunto de principios, teorías, intereses, 
metas, motivaciones, valores, experiencias, aciertos, desaciertos, 
procedimientos y actividades educativas, integradas de tal forma que 
faciliten la comprensión, acción e identidad concientes del maestro en su 
quehacer docente. Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de 
tres componentes centrales Reflexión Teórica, Investigación Pedagógica 
Práctica en el Aula y la Practica Docente. 
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Estos elementos conformarán la estructura teórica y práctica relacionados 
con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los saberes específicos, 
así como el evento de la investigación dentro del ambiente de la escuela, 
mas exactamente el aula, también se vera en el ejercimiento de las teorías 
y la puesta en práctica de ella con la ejecución de las reformas, estas se 
reflejaran en el momento de dictar las clases, pues en ella están 
implicadas diversas acciones que traspasan lo tradicional relacionado con 
la pura transmisión de conocimientos en forma mecanizada. La práctica 
en clase permitirá observar el desarrollo de los procesos superiores del 
pensamiento Reflexión, Creatividad, Interpretación, así como también, la 
afirmación personal y los valores desarrollados en los individuos. 
Si deseo tener éxito en la elaboración del proyecto se deben de valores 
esenciales para el correcto desarrollo de este, tales como: tenemos 
actitudes investigativas primordiales para conseguir el éxito del proyecto 
de vida. 
La reflexión teórica engloba los modelos y enfoques necesarios, contiene 
una serie de ensayos relacionados con temas básicos para la elaboración 
del proyecto pedagógico, así: Educación, Pedagogías, Papel del Maestro, 
Educabilidad, entre otros; estos ensayos servirán para el mayor 
entendimiento del proyecto pedagógico como propuesta, ya que en esta 
parte se presentan también bases legales y antecedentes del proyecto. La 
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reflexión teórica será la iniciación del proyecto propuesto, en ella se 
especificarán las razones por las cuales se elabora el proyecto y 
responder interrogantes, entre los cuales están el ¿Qué? , ¿Para qué?, 
¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, estas preguntas acompañadas 
de una historia de mi vida académica. 
5.1 MI HISTORIA DE VIDA 
Mi nombre es YORLYS ENMANUEL OLIVARES GONZÁLEZ, nací 
el 15 de julio de 1977, soy egresado del Instituto Técnico Industrial de 
Santa Marta en el año de 1994, mi entrada a la Universidad del 
Magdalena en el programa de Ciencias Sociales, fue resultado de un 
juego de la vida, pues nunca pensé en el ingreso al programa. 
Siempre supe de mi gusto por la Historia y Geografia entre otras ramas 
de las Ciencias Sociales, pero no aprecie la idea de estudiarlas, estando 
en el programa, me urgía encontrar la temática para mi proyecto y 
establecí conversaciones, observaciones y entrevistas con algunos 
estudiantes, descubri lo que podría ser la salida del problema, 
FALENCIAS Y DIFICULTADES EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL 
ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
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La situación de la Universidad en el momento de mi ingreso fue muy 
deficiente tanto en lo administrativo como en lo académico, pero esto no 
fue un obstáculo para mí y decidí ingresar, los problemas continuaron y 
luego se me abrió el camino de estudiar otra carrera en la Universidad 
Cooperativa de Colombia e ingrese al programa de Administración de 
Empresas. Por un instante, estuve a punto de renunciar a las Ciencias 
Sociales, pero intente llevar las dos carreras, lo cual se convirtió para mí 
una meta, pues pude llevar las dos al mismo tiempo y hoy en día estoy 
cursando los últimos semestres de las facultades. Para mí fue muy 
dificultoso la elaboración de mi proyecto pedagógico, debido a la gran 
cantidad de obstáculos presentados por mis guías en el transcurso de los 
seminarios en la Universidad, además, de la apatía que estaba siendo 
desarrollada por mí hacia la materia relacionada con el Proyecto 
Pedagógico. Afortunadamente no todo fue malo, también encontré guías 
que me hicieron creer en lo que estaba haciendo, ellos lograron despertar 
en mi una inquietud y costumbre investigativa que sirvieron de peso y 
sustento para mi proyecto. 
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5.2 UN RECORRIDO POR LA EDUCACION 
La enseñanza de los procesos evolutivos de la educación fue una de las 
cosas que más me agrado y todos los posibles cambios que habrían de 
sufrir el proceso de educación hasta los tiempos actuales, lo intrigante de 
cómo sé vivía la educación en la antigüedad tomando como ejemplo el 
renombrado caso de los Espartanos, fue muy curioso este caso para mí, 
por la característica del tipo de educación que tenían estos, pues 
manejaban un carácter militar encaminado hacia la preparación física, 
pues como sabemos estos eran entrenados para la guerra y desde muy 
jóvenes separados de sus padres a la edad de siete años, en caso de haber 
pasado la aprobación de la vida por parte de los funcionarios encargados 
eran entregados al ejercito, de no ser así eran arrojados desde un alto 
monte aquellos niños que no reunieran las características para ser 
educado, esto es lo concerniente a la parte física, pues como sabemos en 
lo intelectual eran muy pobres, apenas se les enseñaba a leer y escribir y 
además a expresarse con breves palabras, este tipo de educación iría 
acorde con una definición como esta, proceso por el cual un individuo 
desarrolla sus capacidades para enfrentarse a el enemigo, seria correcta la 
definición, pero que pasa con las personalidades de los individuos, con 
los aportes que estos pueden hacerles a su tutor. 
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La definición de educación la podemos encontrar en cualquier texto, pero 
a mi concepto en cualquier definición de la educación debe existir él 
termino de retroalimentación, porque la educación es eso, un proceso en 
el cual los individuos se enriquecen por medio de la interacción 
intelectual por lo que lo califico como algo continuo, algo que se hace 
por medio de los sentidos en todos los momentos de nuestras vidas. 
La educación se concibe como un proceso permanente de carácter social 
y personal, en cuanto al proceso social hace referencia a la condición 
histórica de lo educativo, de la conciencia que debemos crear para que la 
sociedad civil asuma la conducción de sus propios proyectos educativos, 
esto es notorio en el ámbito empresarial ya que con las nuevas tendencias 
administrativas podemos darnos cuenta que el éxito de las empresas esta 
relacionado con el efecto del entorno en ellas, pues estas se adaptan al 
entorno y no tratan de adaptarlo a la empresa. El entorno tanto para las 
empresas como para las instituciones educativas es de vital importancia, 
ya que este participa en el interior de toda institución brindándoles 
oportunidades y fortalezas que nos ayudan a contrarrestar las debilidades 
y amenazas con las que contamos interna y exteriormente. 
Con esta táctica, lo que se busca es generar interiormente en cada sujeto 
un potencial de responsabilidad, autonomía y tolerancia, acompañado con 
una actitud de búsqueda y análisis del medio social donde se desempek ivizt 
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el sujeto. Los padres de familia son los primeros educadores de los niños 
y de los jóvenes, esta frase no es nueva para nosotros debido a que la 
hemos escuchado muchas veces, además sé ha ampliado y confirmado 
otro elemento que se desarrolla como educador o en algunos casos como 
deseducador, este elemento son los medios de comunicación, los 
funcionarios públicos, los artistas, los comerciantes, las autoridades, en 
fm, la sociedad entera nos educa o nos produce un retroceso en el proceso 
de educación con su comportamiento y con su ejemplo, de ahí la 
importancia de los medios de comunicación, ya que se han convertido en 
el elemento que ha transformado al mundo en una pequeña aldea donde 
la información se encuentra en todos los rincones de la sociedad, 
incidiendo en la mentalidad, actitudes, valores, hábitos, la cultura en 
general. 
La educación estará ligada a la pedagogía pues esta es un arte, el cual nos 
ofrece las pautas de cómo enseñar o educar a los individuos en sus 
distintos niveles. Es necesario para la construcción, desarrollo y 
avaluación permanente del proyecto tener en cuenta aspectos como los 
currículos y planes de estudio, esto nos lleva a hablar necesariamente de 
la pedagogía, como es el saber propio de los maestros, que les permite 
orientar los procesos de formación de los estudiantes. Este saber 
aumenta con la Historia, ya que esta, nos da a conocer propuestas que los 
pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos pero que también se 
construye diariamente con nuestra experiencia como estudiante y como 
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profesores, estas experiencias brindaran las metodologías mas apropiadas 
para conseguir el desarrollo humano y la construcción de un nuevo país. 
El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad 
pedagógica investiga todos los factores que intervienen en el proceso de 
enseñanza como las características sociales del individuo al que se le 
esta enseñando, las consecuencias y trascendencia de lo que se enseña. 
La pedagogía como proceso, lleva al maestro a percibir los desarrollos y 
sucesos que pasan a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos 
para intervenir en ellos, pero nuestro papel como educadores no se debe 
resumir a ser guías en un proceso educativo, si no también, aprender los 
procesos educativos, y la mejor forma de recibir una información veraz 
es manteniendo una relación con el alumnado sin limites ni restricciones, 
lo cual permita un ambiente de confianza en el cual se presenten sus 
problemas y nos ayuden a darles soluciones. La relación de origen 
alumno-profesor debe ser bidireccional y no resumirse a la antigua 
verticalidad, la cual nos resume a los profesores a un nivel de maquinas, 
por el carácter magistral como se desempeñaba el antiguo proceso 
educativo, y el estudiantado por el contrario es un receptor de 
información. Lo que propongo es que no hayan definiciones totales de 
quien es sujeto activo y quien es el sujeto pasivo, pues lo que debe existir 
un intercambio de papeles lo cual genere una retroalimentación en 
proceso. 
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La misión que tiene la escuela en este proceso, es de carácter social, ya 
que aparece como una institución y esta son resultado de una serie de 
necesidades de parte del entorno. Anteriormente, la familia y la iglesia 
atendían la educación del niño, a medida que la sociedad se ha 
complejisado por el desarrollo de la investigación, de la ciencia y de la 
técnica; aparece una institución cuya responsabilidad es la de ofrecer una 
educación formalizada que cubra con todas las expectativas propuesta 
por la sociedad. También hay que hacer nota que la escuela ha extendido 
sus labores por la necesidad sociopolítica, ya que permitió extender los 
conocimientos a un numero mayor de individuos para consolidar los 
estados y naciones a través de sus ciudadanos, creando en estos una 
conciencia nacionalista. 
Para Beatriz Fainhole el enfoque sociológico de la escuela nos lleva a 
concebirla como un grupo "Instituto", esto nos dirige a pensar que la 
escuela esta conformada por grupos que son producto de la cooperación 
de sus miembros, pero en lo que las unciones colectivas así como el 
estatus, son parte instituida por grupos sociales. Es fácil de compartir 
esta teoría pues considero a la escuela como un grupo constituido por la 
misma comunidad, esta interactúa con otros sistemas para darle la 
esencia social (Sociológica). 
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La escuela tiene características particulares que la distingue de otras 
instituciones por sus objetivos, además por una estructura formalizada 
con reglas institucionalizadas, con esquemas de conductas estables y un 
sistema de poder y autoridad que le es propio. La escuela no son 
solamente transmisoras de conocimientos o formadoras de capacidad 
académica; si no que cumplen también la función de sistema social en el 
cual los procesos de adaptación son similares a las que se producen en la 
vida exterior. 
Las funciones de las escuelas desde el punto de vista social es transmitir 
conocimientos básicos, creencias, normas, valores esta extiende la 
posibilidad de contacto humano así como el camino para extender los 
valores de la cultura, pues la escuela es una agencia que distribuye 
oportunidades sociales, ya que el niño recibe la habilidad para obtener 
funciones en su futuro. Esto también depende de la capacidad y 
oportunidad que tienen los individuos de asumir la posibilidad de tener 
acceso a la educación y luego hacer énfasis, en qué tan bien puede 
adaptarse el alumno al medio educativo según lo expuesto por Rómulo 
Gallego. 
I 
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6. INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
Esta segunda parte del proyecto, es muy representativa pues mostrara el 
desarrollo de todo el proceso investigativo, además como se entiende la 
investigación y las clases de investigaciones existentes, también sugerirá 
la más conveniente para la elaboración del proyecto pedagógico. En esta 
parte se muestra la forma como se ha recolectado la información ya sea, 
por observación, estudios de casos, talleres, historia de vida; los 
instrumentos que se utilizan ya sean diario de campo, medios 
audiovisuales, nos permiten darle forma a la información recolectada por 
medio de la sistematización, todo acompañado de técnicas estadísticas, 
tanto para métodos cualitativos como cuantitativos, también se 
presentaran los análisis de la información y su interpretación en casos 
como entrevistas, encuestas, observación de campo, las cuales su 
sistematización es distinta a la de los métodos cualitativos. 
6.1 LA INVESTIGACIÓN 
Para desarrollar hipótesis frente a un tema presentado es necesario el 
desarrollo de una información e investigación la cual será nuestro 
soporte, para esto tenemos que enfocarnos en la instigación como tema y 
cual es el tipo de investigación que más le conviene a mi proyecto, pero 
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que entendemos por investigación. Entre las múltiples definiciones de 
investigación tomare la siguiente; La Investigación se concibe como el 
proceso por el cual se recolecta información para buscar la solución a un 
problema. La definición es necesaria pero hay que desempeñarla en el 
aula pues es ahí donde necesitamos obtener la información para despejar 
nuestras dudas y darle solución a los problemas que en ella misma se 
presentan. Entendemos como aula el ambiente donde se ofrece el 
proceso de enseñanza. 
En Colombia no se ha podido sistematizar la información pues no se ha 
podido generar una estructura investigativa que les permita 
interrelacionar funcionalmente los diferentes elementos constituyente de 
todos los problemas relacionados con la educación, a pesar de esto se han 
definido fundamentos Antropológicos, Sociológicos, Axiológicos, 
Psicológicos y Pedagógicos que permiten visualizar la problemática 
educativa; también se han buscado modelos educativos y diseños 
curriculares para solucionar los problema , pero en realidad no se ha 
encontrado las verdaderas estrategias que permitan mejorar la calidad 
educativa de nuestros pueblos. Para la investigación trabajaremos sobre 
las bases sociológicas planteada por Carlos Marx, y Max Weber, pues mi 
modelo pedagógico y enfoque curricular tiene tendencias de índole social 
y lo que busca es que todo esté en armonía para extraer resultados, los 
cuales serán veraces y me aporten a mi vida profesional. 
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Muchas veces los problemas y las soluciones a estos, no se encuentra en 
el aula, sino en la comunidad que interviene indirectamente en el proceso 
de enseñanza. Los métodos de investigación cualitativa, son los que 
tienen mas validez y confíabilidad, pues a diferencia de la investigación 
cuantitativa, la investigación cualitativa, trata de cumplir mediante 
diversos procedimientos, como los criterios de credibilidad, 
transferibilidad y confiabilidad con exigencias similares. Entre las 
nuevas investigaciones y diseños metodológico cualitativo están la 
Investigación Participativa, La Investigación acción, La investigación 
acción Participativa, La investigación Etnográfica, La Investigación 
Naturalistica, El Estudio Interpretativo de Caos, La investigación 
Experiencial, La Investigación Dialogica, La investigación Endógena, 
Los Diseños Metodológicos Cualitativos-Interpretativos , La 
Investigación Evaluativa y La Investigación histórica. 
6.2 MI TIPO DE INVESTIGACIÓN 
De toda la variedad de tipos de Investigación Cualitativa escogí La 
Investigación acción-Participativa, ya que con este tipo de investigación 
se puede hacer caer en cuenta el problema de las personas investigadas y 
pueden asimilar la posición de investigadores por medio del proceso, son 
múltiples las ventajas al método de investigación, pues como nos 
daremos cuenta, se hace más fácil la relación entre la población 
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investigada y el investigador, con esto se busca la veracidad de la 
investigación, también tenemos que tener en cuenta lo necesario que es 
hacer participe a las familias de los educandos los cuales serán nuestro 
objeto de investigación. 
Con la Investigación acción-Participativa se crea en la población 
investigada una conciencia de su propia realidad donde asumen un papel 
de protagonistas de su propio proceso investigativo. El tipo de 
investigación nos sirve también por la clase de problemas que nos acoge, 
así podemos darnos cuenta de los problemas que pueden tener los 
alumnos frente a la historia lo cual nos permitirá sobre la marcha saber 
cuales pueden ser las soluciones y aplicarlas de inmediato, como 
sabemos, lo que nos interesa es tener conocimiento de cuales son los 
principales obstáculos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la historia 
en las Ciencias Sociales, analizando factores, como la caída de 
paradigmas que le establecían vital importancia a la historia dentro de los 
currículos institucionales. 
Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta para la 
investigación en el aula es como será recolectada la información, pues de 
no ser exitosa nos veremos en errores que fluctuaran los resultados. 
Existen múltiples formas para recolectar la información entre ellas están 
las siguientes: 
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Observación. En esta debemos dejar que los sentidos capten toda 
la información que nos pueda brindar el ambiente en este caso será 
el aula, con la observación se pueden desarrollar los diarios de 
campo. 
Estudio de Casos. Con la exposición de estos nos damos cuenta 
cuales son los problemas y más específicamente las falencias que 
tiene el estudiantado frente a casos expuestos, lo cual nos pasa 
durante un proceso de aprendizaje. 
Historia de Vida. Con esta se pueden saber los antecedentes del 
individuo, desarrollo educativo, lo que es necesario para ubicar una 
idea antes de cualquier conclusión; esta también tiene 
conocimientos de carácter social y cultural los cuales nos servirán 
para indagar frente a posibles comportamientos del individuo. 
Estos tipos de recolección de información son puestos en práctica por 
medio de herramientas como el diario de campo, medio audiovisuales 
(videos, audio grabaciones) instrumentos que harán la investigación un 
trabajo con gran índice de veracidad garantizándonos su éxito. 
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Anteriormente le expuse la veracidad de utilizar un tipo de investigación 
cualitativa, con él animo de hacer participe la muestra que serán 
investigadas que en este caso serán los estudiantes. Para tener más 
conocimientos de los estudiantes investigados realizare una encuesta, las 
cuales estarán ubicadas con un fm, el de saber que tan cotidiano, 
notorios, peligrosos se presentan los problemas del proceso de 
aprendizaje de la Historia en la Ciencias Sociales. 
En mi proyecto he desarrollado encuestas, las cuales fueron realizadas 
analizando la temática de este, las preguntas formuladas están 
relacionadas con la ubicación de la historia entre las demás materias; 
también relacionada con las temáticas expuestas en todo el proyecto. 
Para realizar la encuesta trate de que los alumnos participaran 
directamente y que aportaran ideas de cómo analizan ellos la historia en 
la Ciencias Sociales, me interesa hacer participe al alumnado de mis 
investigaciones, pues es lo propuesto por el tipo de investigación acción-
participativa, esta me parece la mejor combinación entre el modelo, el 
enfoque y el tipo de investigación, pues lo que pretendo es estar 
constantemente en contacto con el estudiantado para aprender de ellos, de 
sus necesidades y sus problemas así como de su satisfacción y demás. 
También se realizaron sesiones en grupos y personalizadas buscando 
obtener al máximo el jugo que sustanciará mi investigación. 
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5.3 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN 
A continuación serán presentados los resultados de la encuesta realizada 
a veinte estudiantes. (Ver formato encuesta en anexos) 
2.1 65% Todas 
30% Matemáticas 
5% Sociales 
Todas: son importantes 
porque nos sirven en un 
futuro. 
Matemáticas: las 
matemáticas se ven en todas 
las carreras universitarias. 
Sociales: aprende cosas 
cotidianas e históricas 
importantes. 
2.2 60% Religión 
20% Matemáticas 
10% Historia 
:o% Español 
Religión: creen que no debe 
darse. 
Matemáticas: porque es difícil y 
poco entendible. 
Historia: por el profesor y su 
metodología, les parece aburrida. 
Español: porque hay que leer 
mucho y no les gusta. 
2.3 0% Excelente 
80% Bueno 
15% Regular 
5% Deficiente 
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2.4 65% Si 2.5 100% Si 2.6 100% Si 
35% No 0% No 0% No 
Si: es bueno saber cosas que 
tienen que ver con nosotros 
en el pasado, les gusta las 
cosas históricas y como 
sucedieron. 
No: porque les parece 
aburrida por el profesor, este 
ha hecho que le pierdan el 
entusiasmo 
Si: así puede aprender uno sin 
tanta teoría, se relaciona mas con 
lo que pasa y lo entienden mejor 
Si: les parece emocionante, 
creen que con eso pueden 
establecer conversaciones, al 
70% les gusta las guerras y más 
si las ven en películas, les gusta 
saber porqué son los 
enfrentamientos y quiénes son 
los vencedores y los vencidos. 
2.7 5% Si 
15% No 
Si: si, pero me gustaría 
aprender mas. Los temas se 
terminaron. Les gusta las 
cosas históricas y como 
sucedieron. 
No: aprendieron pero no se 
sienten satisfechos. 
2.8 80% Si 
20% No 
Si: porque los temas se 
relacionan, los profesores 
acostumbran a hacer un pequeño 
repaso, algunos piensan que 
tienen lagunas. En algunas cosa 
pero en otras se les dificultan. 
No: porque hay temas que dimos 
en el curso pasado pero no lo 
recordamos. Hay temas que 
nunca hemos escuchado 
2.9 65% Si 
35% No 
Si: algunos. 
2.10 80% De 6-7.5 2.11 75% De 4-6 
15% De 7.5-8 20% De 6.5-7.5 
5% 4 5% 2 
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2.12 15% Si 
85% No 
Si: es bueno y a veces 
entusiasmo a investigar, pero 
no es frecuente. 
No: No estimula mucho, se 
hace aburrida, todos los días 
habla y habla, algunos les gusta 
pero les parece aburrido. 
2.13 
Les gustaría que fuera más dinámica al dictar la clase. 
Que hubieran salidas a conocer más sobre personajes de la Historia. 
Que hiciera cosas nuevas. 
Antes de dar un tema se repase el anterior. 
Que el profesor haga cosas para que le prestemos atención 
La muestra para realizar esta investigación fue de veinte estudiantes, de 
los cuales ocho se hicieron en la institución y doce por fuera, pero 
pertenecientes al mismo grupo e institución. 
6.4 INTERPRETACION DE LA INFORMACION 
El pensamiento en común de la mayoría del estudiantado, es que todas 
las materias son de vital importancia, ubicando en segundo bloque las 
matemáticas y en un pequeño bloque las Ciencias Sociales. Los alumnos 
opinan que todas las materias sirven para el futuro, pero que las 
matemáticas se necesitan en todas las carreras profesionales, ubicándose 
aquí la gran preocupación de enfrentar la universidad, además se noto 
que la Ciencias Sociales gusta por la parte cultural, mas no por su 
contenido académico. 
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Contamos por lo menos con el entusiasmo expandible a 100% por la 
materia, implantando nuevas metodologías y dinami7ando las clases, para 
evitar el aburrimiento y desconcentración de los alumnos de Historia, hay 
que aprovechar todo lo positivo que nos brinda el alumnado, pues este 
piensa que el nivel de enseñanza es bueno lo cual lo podemos analizar 
como una fortaleza a favor. 
Las metodologías de lectura, en caso de ser puestas en practicas, es 
recomendable que sean del grado correspondiente a los alumnos para esta 
forma evitar posibles decepciones con la materia, pues al 65% le gusta 
por obtener conocimientos que lo relacionen con el pasado y por una 
ignorancia positiva frente a sucesos pasados. Tenemos que tratar de 
recuperar ese 35% que desertó del gusto por la materia, al parecer por 
deficientes metodologías, esta es la razón de mi investigación y como 
posible solución se presenta la implantación de salidas de campo que 
mejoren el nivel académico y aumenten el entusiasmo. 
Siempre hay que buscar la forma de que el alumno capte la información, 
pues esto es necesario, ya que a todos les parece de buen gusto tener 
conocimiento acerca de guerras y conflictos, esto es resultado de la 
influencia de los medios de comunicación como el cine y noticieros lo 
que deberíamos aprovechar por tener un carácter de oportunidad, la cual 
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es ofrecida por el entorno y es de vital importancia para mi proyecto por 
el modelo pedagógico utilizado. 
El 85% de los estudiantes dice que aprendió lo necesario en el curso de 
Historia pasada, pero igual, se sienten insatisfechos. Es dificil aprender 
al 100% y ellos creen haber aprendido, pero me fue evidente que tenían 
lagunas, las cuales mas tarde me ratificaron al contestarme el 80% que 
habían aprendido el programa pasado y sus respuestas oscilaban de 6 a 
7.5 , lo cual no me parece lo suficiente, sin embargo para la gran 
mayoría, los conocimientos aprendidos son suficiente para el nivel que 
cursan actualmente, ya que los temas mantienen relación. Algunos 
estudiantes no definieron si habían o no aprendido lo suficiente, a 
diferencia de otros que expresaron no haber aprendido lo suficiente, pues 
dijeron que habían temas que estaban cursando y que supuestamente 
entendían su relación con el tema correspondiente al curso pasado y se 
dieron cuenta que no era así, a pesar que el 65% piensa que tiene los 
conocimientos frescos, pero no en su totalidad. Estos problemas traen 
como resultado que un 75% no hayan aprendido los temas actuales y los 
pocos que entienden lo hacen en forma muy ligera y deficiente. 
En la actualidad no se presentan metodologías que estimulen al 
estudiante a la investigación y tenemos que considerar que el generar 
actitudes investigativas es nuestra misión. Deberíamos de recordar que 
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tenemos que asumir una posición mas dinámica frente a la clase e 
intentar integrar al currículo practicas de campo, que permitan el 
espaciamiento al estudiantado alejándolo de la intoxicación mental que 
puede generarle el aula, utilicemos la creatividad para hacer dinámica la 
clase y captar toda la atención de parte del estudiantado. 
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7. PRACTICA PEDAGÓGICA 
Esta sería la parte del proyecto en la cual se desarrolla la esencia de la 
propuesta, el cómo será puesta en práctica. Con esta parte del proyecto 
también se debe de usar bases teóricas de lo que es la práctica 
pedagógica, esta sería la parte del proyecto que nunca dejaremos de 
realizar puesto que seria la praxis de toda la parte que denotamos y toda 
la parte teórica que expresamos, esta es la razón nuestro proyecto 
pedagógico. 
7.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
En esta parte encontraremos todo lo referente a la propuesta 
correspondiente a la práctica pedagógica, además plantea prácticas y 
normatividad desarrolladas para la elaboración de los programas. 
La propuesta planteada para mi proyecto busca la eficiencia al momento 
del aprendizaje de la Historia tratando que el alumno participe 
directamente en la clase por medio de la elaboración de obras teatrales en 
las cuales los alumnos hagan una replica de momentos históricos, 
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tratando así que el alumno entienda su papel en la historia y no la aprenda 
de forma mecánica. 
Con esta propuesta se logra la participación directa en la clase pues esta 
será desarrollada por los mismos alumnos. 
El objetivo buscado es desarrollar la capacidad critica frente a los temas 
expuestos en los diferentes programas, tratando así de mejorar el nivel. 
La Historia permite establecer diferencias entre épocas, lo cual permitirá 
captar el realismo por medio de métodos comparativos entre dos tiempos 
totalmente diferentes, su economía, jerarquización, métodos de vida, 
entre otras; se tiene que mantener una línea en la cual se trate siempre de 
mantener una relación acorde entre tema y tema para así facilitar el 
entendimiento de temas siguientes, convirtiéndose en una secuencia en la 
cual nos esforzaremos al máximo en captar temas primarios para asimilar 
secundarios y que estos a su vez ocupen lugares de temas primarios para 
aprender temas secundarios. 
Otro punto que forma parte de la propuesta son las guías en las cuales se 
pondrán preguntas de puntos de opinión, esto con el fin de hacer 
introducción a cada uno de los temas, los cuales serán desarrollados en 
forma artística como el teatro, o en algunos casos en forma magistral, 
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buscando la evaluación y de esta manera conocer si fue entendido el 
tema. 
7.2 METODOLOGÍA 
Los contenidos de las unidades se desarrollaran por medio de la 
entrega de lecturas, las cuales sirvan de guías para el proceso. 
Los estudiantes intercambiaran opiniones frente a los eventos 
presentados en la lectura. 
Se presentaran nuevas guías en las cuales se planteen interrogantes 
respecto a la lectura anterior. 
Tratar de recibir los eventos por una intervención directa del 
estudiante en clase, realizando el trabajo de un actor y 
desarrollando el papel de algún personaje histórico. 
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> Lo último que se busca es medir que tanto se capto por medio de 
mesas redondas o conversatorios en los que se estimulara el 
alumno a la participación y desarrollo de sus capacidades 
investigativas para que ellos mismos den su punto de vista frente al 
tema. 
> Los retos y problemas propuestos por el profesor serán tomados de 
la realidad, no son ficticios ni académicos y la búsqueda de su 
solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los 
estudiantes 
> En caso que los eventos y la problemática sea contemporánea, el 
tratamiento y búsqueda de ka situación problema se trabaja de 
manera integral, uniendo niveles primarios con los temas 
expuestos y estudiados, tratando siempre de trabajar con la 
comunidad involucrada en su contexto natural mediante salidas de 
campo. 
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AYUDA 
PUEDE NO 
SEGUIR. SI RESUELVE 
'NO SOLO? EL 
PROBLEMA 
SUMINISTRA 
AYUDA SIGUIENTE SI 
BIEN 
PROBLEMA 
RESUELTO 
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7.3 EVALUACIÓN 
Lo que se pretende con la evaluación es analizar que tan bien se están 
percibiendo los conocimientos tratando de resaltar las falencias que se 
hayan cometido en el proceso de enseñanza de un tema. La evaluación se 
realizara con carácter cognitivo, buscando así que el estudiante elabore 
sus conocimientos científicos por medio de las conclusiones realizadas de 
las guías, creando de esta manera un aprendizaje significativo; estos 
conocimientos relucirán con la formulación de preguntas que el docente 
elabore siempre que se notara una, la cual estará obligando al estudiante 
a que exponga puntos de vistas del porque de un evento; con este tipo de 
evaluación se podrá notar que tan interpretativo es el estudiante. 
Mi modelo también esta encaminado a la parte social, por eso pretendo 
siempre destacar e identificar las relaciones y diferencias de sociedades 
antiguas con la sociedad actual, de tal forma que le enseñe Historia y 
además conocimientos generales acerca de su sociedad. 
Se tendrá en cuenta los alumnos que no logren las metas o aquellos que 
las alcancen con dificultad, a estos se les retornara a los primeros pasos 
por medio de las tareas para que se pongan a nivel de los demás y se les 
suministrara la ayuda de los alumnos adelantados dándoles clases de 
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motivación. La misión del docente es reflexionar con ellos acerca de los 
obstáculos, de modo que encuentren la razón o error cometido y 
enderecen por cuenta propia su camino. 
Siguiendo nuestro modelo plantado tenemos que tener en cuenta que la 
pedagogía social es dinámica, pues lo que evalúa es el potencial de 
aprendizaje que se vuelve real gracias a la enseñanza e interacción del 
alumno con aquellos que son mas expertos que él. 
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8. NORMAS LEGALES 
La educación ha sido apoyada por el gobierno desde tiempos seguidos a 
las campañas libertadoras, Santander fue uno de los precursores de la 
creación de la escuela pública, también estableció normas y leyes 
respecto a la educación. En la actualidad las normas más vigentes de la 
educación donde el Congreso de la República decreto la educación como 
un derecho sin limites de acceso, en esta ley se señala las normas 
generales para regular el servicio publico de la educación que cumple una 
función social acorde a las necesidades e ingresos de las personas y la 
sociedad, todo esto de conformidad al artículo 67 de la constitución 
política el cual expresa el desarrollo, organización y prestación de la 
educación conforme a los niveles preescolar, básicas (primaria, 
secundaria) y media, formal e informal dirigidas a niños y jóvenes en 
edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, con capacidades 
excepcionales, y a personas que requieran de rehabilitación social. 
En esta Ley se especifica frente a conceptos de mucha importancia, como 
los niveles de educación, objetivos, entre otros. El decreto 1860 de 1994 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales, lo que busca es que el 
educando sea el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio 
que se preste sea el cumplimiento de los fines de la educación definidos 
en la Ley 115, este decreto esta constituido por limitaciones de MEN para 
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los establecimientos educativo en él ejercito de la autonomía, en el 
decreto se ratifica la obligación del gobierno con la educación. 
Otra ley que se ha desarrollado es la Ley 30 de 1992 por lo cual se 
organiza el servicio público de la Educación Superior, en la cual se 
expresa que el estado declara por la autonomía universitaria y por 
cantidad del servicio educativo prestado. La Resolución No. 2343 hace 
referencia al currículo, por esto se adopta un diseño de lineamientos 
generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 
establecen los indicadores de logros curriculares para la educación 
formal, esta resolución concibe el currículo igual que la Ley 115 como 
una construcción social en permanente elaboración, como lo he citado 
anteriormente, con la resolución se le brinda autonomía a las 
Instituciones educativas de tomar decisiones frente a la elaboración del 
currículo. 
Todas las leyes, decretos, resoluciones expuestas con anterioridad serán 
de mucha importancia para la elaboración de cualquier proyecto 
pedagógico, pues como sabemos, tenemos que regirnos a un marco legal, 
el cual nos mostrara los límites que nos brinda la Ley para su correcta 
elaboración. 
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Todo este marco legal debe regir la conformación del Proyecto Educativo 
Institucional PEI, el cual debe de servir de programa y modelo de la 
escuela, esta compuesto por tres partes las cuales le darán el perfil al 
estudiante, estos tres componentes son: El teológico, El Pedagógico y el 
administrativo, los componentes llevan intrínsecos factores que le dan 
consistencia al PEI. El componente teológico mostrara los reglamentos a 
diferencia del componente pedagógico en el cual se desarrolla el 
currículo, los tipos de evaluaciones y todo aquello que implica el proceso 
de enseñanza, la parte administrativa abarca el gobierno escolar, su 
jerarquizacion y las conductas regulares. 
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C. TELEOLOGICO 
Filosofía 
Ideales 
PEI C. PEDAGÓGICOS 
currículo 
Evaluaciones 
C. ADMINISTRATIVO 
Gobierno Escolar 
Asociados  
Perfil del estudiante 
según el tipo de 
escuela, régimen de 
la institución; 
conformación de la 
estructura tanto 
institucional como 
infra-
estructuralmente, 
desarrollo de un 
estilo en el 
estudiante. 
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Al elaborar nuestro proyecto de vida, tenemos que tener en cuenta que 
sea susceptible a cambios, pues a la entidad donde ingresamos para 
desarrollar nuestra vida profesional tiene que estar regida por sus propias 
normas, las cuales deberán estar estipuladas en su PEI, Esto nos colocara 
en una situación de adaptación sin olvidarnos de la esencia de nuestro 
proyecto. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
En el desarrollo de este seminario me fue dificultoso en un comienzo, ya 
que mi propuesta seria desarrollada en el Instituto Técnico Industrial, 
pero por problemas de horario y desacuerdos se me dificulto la puesta en 
práctica del seminario. Nunca desvanecí frente a lo obstáculos que se me 
presentaron, pues se me abrieron nuevas puertas, las cuales aproveché. 
La Institución donde se me permitió elaborar mis practicas fue la 
Concentración Escolar Los Almendros en la jornada de la tarde con los 
tres decimos de esta. Conté con la colaboración del Rector, el profesor 
Anuar Salce; el cual me colaboro en cederme el horario correspondiente 
a la asignatura de Seminario de Tiempos Actuales, materia cursada por 
los décimo grados de la institución, el titular era Jesús Sánchez, el que se 
convirtió en una persona grata para mi Proyecto Pedagógico, pues este 
me colaboro en forma efectiva y en el momento más indicado, gracias a 
sus aportes pude fijar pautas para el manejo del educando en el aula de 
clase, además me colaboro en los problemas y contingencias resultado de 
las fallas en la programación y los contratiempos producto de la situación 
educativa publica. Otro problema que se me presento fue la falta de 
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revisión del equipo antes de la clase, lo que hizo que me atrasara en 
algunas programaciones previamente planeadas. 
En lo relacionado al Proyecto Pedagógico y a la Propuesta Pedagógica 
para la asignatura, puedo sacar conclusiones positivas y negativas frente 
a lo propuesto por mi proyecto. La metodología propuesta implicaba una 
serie de lecturas las cuales, algunas no cubrieron las expectativas 
esperadas y fue fácil notar que el grupo no se entregaba de un todo a las 
actividades, a diferencia de otra guía lectura la cual me hizo sentir 
satisfecho por los resultados y el entusiasmo del grupo con el tema, la 
metodología propia para elaborar la lectura fue por medio del desarrollo 
de un collage resultado de recortes de periódicos lo que hacia atractivo la 
lectura, (ver anexos). El collage reúne todo lo referente a lo exigido por 
mi Proyecto Pedagógico, retomando antecedentes históricos, situación 
actual lo cual permitía establecer relación completa, del ¿por qué del 
tema? Y cuál ha sido la causa de su expansión, hasta tiempos actuales. 
Esta actividad permitió aumentar el entusiasmo por el tema, además 
mejoro el comportamiento y la atención del grupo, promovió la 
participación al momento de la socialización y el intercambio de ideas. 
Se me torno dificultoso y poco aplicable lo propuesto en mi proyecto 
referente a representaciones teatrales ya que el tiempo no lo permitió, y 
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me falto decisión para comenzar a hacerlo posible; esto no lo veo como 
una debilidad, sino como una oportunidad inexplorada debido a la gran 
cantidad de ventajas que pueden mostrar como es la asimilación de los 
temas de una forma rápida y sencilla, donde le alumno formara parte de 
la historia, esto permite de igual forma el establecimiento de relaciones 
entre temas anteriores y actuales, permitiendo de esta forma ampliar la 
capacidad de reflexión e indagación al alumno. 
A continuación se denotaran las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas con las que cuenta la propuesta planteada en mi Proyecto con 
relación a la realidad de la educación. 
DEBILIDADES 
Poco atractivo en la lectura. 
Falta de equipo audiovisual. 
Manejo del estudiantado. 
No manejo de obras teatrales. 
No aprovechamiento de lo extenso de mi modelo pedagógico 
No alcanzo a manejar límites al momento de aprehender. 
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OPORTUNIDADES 
•• Fuentes que podrían ceder información. 
:* Implementación de obras de teatros. 
•• Apoyo de parte de mis compañeros y personas que manejan el 
conocimiento. 
Lugares del exterior del aula que pueden ayudarme a mostrarle la 
realidad de la problemática. 
•• Conocimientos y experiencias externas. 
•• Disposición de un gran sector del alumnado. 
Apoyo de mi enfoque curricular. 
FORTALEZAS 
Creatividad. 
4. Resultados Positivos. 
Buena relación alumno-profesor. 
4 Ubicación en el tiempo de parte de los alumnos en lo referente a los 
temas. 
Manejo de temas ubicándose en la época en que se desarrollan. 
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-swie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación Pedagógica, 
según proyecto denominado "FALENCIAS Y DIFICULTADES EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIAN EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES" documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
AtS/' 
A LUZ RáLÉS AGON PEDRO G ANADOS 
Coordinad r proyecto Pedagógico 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NAt'IONAL 
9nsiiinto Técnico 9ndzistrial. 
Nit. 891780107-8 • 
Avenida del Libertador No. 11-38 Tel. 4215609 
DISTRITO TU RISTICO, CULTURAL E I IISTORICO 
DE SANTA MAR'I'A 
Santa Marta, octubre 28 del 2000 
Señores: 
SEMINARIO DE ENFOQUE CURRICULAR 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad De Educación 
Programa Ciencias Sociales 
ATEN. JUAN QUEVEDO 
E. S. 
Por la presente certifico que el joven YORLIS EMMANUEL OLIVARES GONZALEZ 
trabajó con los profesores de esta Institución del Área Técnica en un Proyecto de 
Investigación en el aula, en el tema "Enfoques Curriculares y Conocimiento Acerca de 
Ellos", durante las cuatro semanas del mes en curso. 
Atentamente, 
--ir e ) 
'GLORIA E. PINTO ZAPATA 
C.C. No. 36.528.641 de Santa Marta 
Coordinadora Académica 
Instituto Técnico Industrial J. Mañana 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
9nsilluto Técnico 9ndusbial 
Nit. 891780107-8 
' Avenida del Libertador No. 11-38 Tel 4215609 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E IIISTORICO 
DE SANTA MARTA 
Santa Marta, octubie 28 del 2000 
Señores: 
SEMINARIO DE ENFOQUE CURRICI I LAR 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad De Educación 
Programa Ciencias Sociales 
ATEN. JUAN QUEVEDO • 
E. S. 
Por la presente certifico que el joven YORLIS EMMANUEL OLIVARES GONZALEZ 
trabajó con los profesores de esta Institución del Área Técnita en un Proyecto de 
Investigación en el aula, en el tema "Enfoques Curriculares y Conocimiento Acerca de 
Ellos", durante las cuatro semanas del mes en curso. 
Atentamente, 
:( 
-GLORIA E. PIN O ZAPATA 
C.C. No. 36.528.641 de Santa Marta 
Coordinadora Académica 
Instituto Técnico Industrial J. Mañana 
, • • 
RERUI3LICA DE COLOMRIA 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DISTRITAL 
CONCENTRACION ESCOLAR ALMENDROS 
Lic. defuncionamiento No. 134 del 17 de Marzo de 1998 
Nit. 819002012 9• Registro Dane No. 14700155 • 
Carrela 19 No 713 41 - Teléfono: 4204635 
EL SUSCRITO RECTOR DF I A CONCENTRACIÓN ESCOLAR 
ALMENDROS .1( MNADA 'LARDE 
HACE, C >NISTAR 
Que el docente en fot maciAn YOR SS ('II VARES.' GONZAt E/. 
identificado con la C. C No 7 111.585 eNp en Santa Marta, se encuentra 
desarrollando en esta Institución Educan\ a el proyectó pedagógico 
" Falencias y dificultades del proceso de enseibinza y aprendizaje de la 
historillsen el área de las Ciencias Sociales " en el periodoeomprendido 
entre Id meseS de Octubre 3 tiele111111T; O3).( Sichdo de luan' ayuda para 
los estudiantes de esta comunidad 
La anterior constancia se eNpide 11 R.)lit1tUld tic la interesada pata ser 
presentada a la I .11\11VERSII ),-11 ) , CDAI 
- 
Dada en Santa Maria, a los (03) días del mes de Dicienán e de 2001 
ANUA Id S IA RIZOS 
C.C. No. 112.55662 de Santa Marta 
Rector 
ff ••3 7 r / 51. I rP7Z r , • -t ("12410 / 
PROV IC(.70 
TIEMPOS ACTUALES EN EDUCACION EN N;ALORES 
ASESOR: 
JESUS SÁNCHEZ CASTELLON 
LIC. Supervisión Educativa 
Con la juventud nunca se logra lo que se quiere... 
¡ pero nunca se pierde lo que se hace ! 
CONCENTRACION ESCOLAR LOS ALMENDROS 
JORNADA DE LA TARDE, DEL DISTRITO TURISMO 
CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA 
ENERO DEL AÑO 2001 
• 
INTRODUCCION 
"... No existen los valores como realidades aparte de las cosas o del 
hombre, sino la valoración qüe hace el hombre de las cosas mismas. No 
son meramente objetivos ni meramente subjetivos, sino ambas cosas a la 
vez: el sujeto valora las cosas y el objeto ofrece un fundamento pata ser 
valorado y apreciado. Los valores no coexisten con independencia de las 
cosas 
(...) Descubrir los valores sólo es posible a quien mira positivamente el 
mundo, al que previamente ha comprendido que yodo lo que existe "existe 
por algo", que cualquier ser, por pequeño que sea, tiene sentido y su razón 
de ser, es decir, vale. 
Entre los principales problemas que estremecen a la sociedad actual 
tenernos: 
Soy constructor de mi minio. 
Soy constructor de conocimiento. 
. La pobreza en Colombia r 
t,a infravaloración de la mujer 
El narcotráfico dn Colombia 
El contrabando, Causa del Desempleo en Colombia. 
Los grupos subversivos y el baldeo. 
Libertad y Secuestro. 
El comité temático y el Proceso de Paz. 
Crisis Económica a partir de la Década de los Noventa. 
Familia y Sexualidad. 
Violencia Intra familiar. 
Etc. 
Antes esta situación, se quiere con este proyecto poner un granito de arena. 
y sacar unos breves espacios Semanales (211), para reflexionar y ser sujeto 
activo de .una formación en los valores que den' sentido a la. existencia. 
Virtudes que, vividas y experimentadas, apoyen una cosmovisióit integral 
en la persona que se forma en la Concentración Escolar los Almefidros 
Jornada de la Tarde. 
2. PROPOSITO 
Asumir el rol como estudiante, que peonan incrementar los valores 
humanos y las virtudes sociales, mediante orientaciones y ejercicios 
prácticos a los jóvenes • y demás midinbros de la comunidad 
educativa. 
Obrar con criterios claros, frente a las influencias de su entorno. 
3. OBJETIVOS 
3.1 GEÑERAL 
Identificar e interiorizar los fundamentos axiológicos que rigen el 
comportamiento de las personas en la sociedad, en busca de lo que se 
considera bueno para cada quien y que contribuye al bien común. 
3.2. ESPECIF1COS 
Propiciar la reflexión; e interiorizar la reflexión de los fundamento 
axiológicos del sistema educativo colombiano, como factor principal 
en el proceso de auto formación integral del estudiante. 
Interpretar y asumir las características del proceso de autoaprendizaje. 
que le permitan aplicar los conocimientos básicos adquiridos, en su 
quehacer cotidiano. 
4. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
4.1. METODOLOG1A 
Dinámica de conocimiento e integración. 
Trabaja individual y / o gripal. 
Discusión dirigida. 
Guías de lecturas adicionales. 
Presentación de informes escritos. 
Guías de lectura final. 
Seminario taller. • 
5. CRITERIOS.DE FORMAS l'ARA EVA! Á fAR 
5:1. CRITERIOS: 
Disponibilidad. 
Compromisos. 1: 
Puntualidad. : 
Responsabilidad. 
Disciplina. 
Reflexión teórica. 
5.2. FORMAS: 
Participación y cumplimiento etn las distintas actividades. 
Trabajo individual y grupal. 
6. RECURSOS: 
Periódicos. 
Material audiovisual. 
Talleristas. 
Lugares Turísticos e históricos. 
7. PROCEDIMIENTOS: 
Presentación de los participantes. 
Dinámiea'del conocimiento e integración. 
Explicación de la metodología a utilizar y evaluación. 
Trabajos individuales y gruPales. 
Plenarias. 
Recomendaciones. 
Conclusiones. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Lic. Ciencias Sociales 
Encuesta .sobre las falencias que intervienen en el proceso de la enseñanza 
, .• 
de la historia en las Ciencias Sociales. 
Investigador restAnsable: YORLYS E OLIVARES 
La presente encuesta pretende conocer los diversos factores y posibles 
falencias que inciden en el aprendizaje de la historia en las Ciencias 
Sociales, haciendo énfasis en el desplazamiento de la historia por otras 
materias y el olvido de temas presentados en niveles inferiores, los cuales 
son de vital importancia. 
.. 
1 FACTORES DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
1.1 Edad (años) 
1.2 Sexo: M • F  
1.3 En que barrio de la ciudad vive a que 
estrato pertenece  
2 FACTORES GENERALES DE APRENDIZAJE 
2.1 Cual cree ust'ed que son las materias mas importantes en su 
. curso  
por que 
2.2 Cuales de las materias que cursa, le da apatía estudiar 
por 
que  
2.3 Como observg usted el nivel de enseñanza de la Historia, con las 
otras materias: Excelente  Bueno -Regular 
Deficiente  
2.4 Le gusta la clase de Historia: Si No 
Porcitie  
2.5 Le gustaría que hubieran salidas de campo en la materia de Historia 
Si No Por 
que  
2.6 Le interesan los•temas Históricos de héroes, guerras, 
conquistadores, conflictos, entre otros. Si No 
Por que' •  
Piensa usted que .aprendió lo necesario de historia en el curso 
anterior Si No Porque •  
29 Según lo que aprendió en el curso anterior de Historia se le hace 
fácil asimilar los temas de su curso actual en la materia: Si No  
Por qué •  
2.1 Los temas de Historia que aprendieron en el curso anterior, son 
claros todavía para ustedes. Si No  
3:0 Que tan bien aprendieron los temas del curso pasado (de su 
calificación de lo 10) '  
2.10 Los temas que se han dado en el curso actual, que tanto los han 
aprendido (de su calificación de 1 a 10)  
2.11 El método de enseFíanza utilizado por su profesor de historia, 
le facilita el aprendizaje de la Materia y lo motiva a estudiar por su 
propia cuenta. Si No 
Por que  
2.12 Como le gustaría que fuera la clase de historia  
INVESTIGACION SOBRE CONOCIMIENTOS DEL 
PROFESORADO SOBRE CURRICULOS 
YORLYS OLIVARES G. 
Profesor: 
JUAN QUEVEDO. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LIENCIATURA EN CIAENCIAS SOCIALES 
SANTA MARTA 
2001 
INVESTIGACIÓN CURRICULO 
En los resultados expulsados por investigaciones realizadas en la 
institución donde haya investigación en el aula, arrojaron 
información, la cual nos hace saber la deficiente situación en lo 
que se enaientra el profesorado frente al tener el currículo, la 
situación es preocupante, pues como 'sabemos es de vital 
importancia tener conocimientos teóricos respecto a currículo y 
herramientas pedagógicas como el Proyecto Pedagógico. 
Entre las preguntas elaboradas en la entrevista estuvieron las 
' 
siguientes: 
Que es un Proyecto Pedagógico. 
Que es Pedagogía. 
Que modelos pedagógicos conoce y cual pone en practica. 
Que entiende usted por currículo. 
Que tipo de Currículos conoce. 
Concebiría usted el currículo como un proceso de la 
investigación del docente; Si  No por que? 
Conoce el currículo de su Institución, Si  No  
Ha participado usted en la elaboragión o reestructuración, 
o currículo de su Institución; Si  No , Como? 
En esta Investigación he tratado de sablr a profundidad datos 
personales y preparación lo cual nos dio una idea del ¿Por qué? de 
la deficiencia del profesorado frente a los temas expuestos. 
En la investigaciein fueron entrevistados doce profesores, de los 
cuales 'dieron lbs siguientes resultados a las preguntas 
expresadas anteriormente. El tipo de sistematización Serra a 
modo de conclusión, resultado de las respuestas dadas por los 
profesores a cada uno de los interrogantes. 
CONCLUSIONES 
Para la mayoría de los entrevistados el Proyecto 
Pedagógico es simplemente un 
.
plan que se realiza 
únicamente en el periodo de preparación Universitaria, con 
el animo de encontrar problemas para darle sus 
respectivas soluciones. Uno de los profesores que 
entreviáte, el mas joven, me dio una respuesta que no 
esperaba, di jo que el Proyecto Pedagógico es un trabajo de 
investigación ¡que se realiza con el fin de obtener una 
superación en lo profesional y captar un mejor manejo de 
la problemática actual de la educación teniendo en cuenta, 
que debe ser susceptible a cambios, pues la problemática 
evolucionara. 
En esta respuesta todos contestaron en esencia lo mismo, 
conciben la Pedagogía como el• arte de enseñar, algunos 
pocos la enfocaron como una herramie. lita utilizada para 
enseñar y transmitir conocimientos. • 
Aproximadamente siete profesores me hablaron del 
Modelo Constructivista, pero la forma, en como lo hicieron, 
fue con mucha duda, contestada únicamente por cumplir 
con el requisito. Entre los profesores restantes, cada uno 
expuso teorías de las cuales uno de ellos comento algo 
sobre el Modelo Cubano, mé pareció que podría ser el de La 
Enseñanza Problemica, las otras personas divagaban, 
decían cosas respecto a los modelos pero nada en concreto. 
Ninguno pone en práctica los modelos conocidos, sino mas 
bien inventan dependiendo las necesidades de la 
institución. 
Los docentes entienden por currículo el conjunto de 
actividades que se realizan en el periodo, pero tienden a 
hacer una dregadacion del currículo en la cual se asume a 
este como las actividades de los.,programas en conjunto, 
dejando muchas veces por fuera actividdes culturales y 
demás. 
La respuesta a esta pregunta fue positiva en un 100%, se 
nota que los docentes tienen conocimientos de diferentes 
tipos de Currículos, pero ninguno específicamente fue 
definido. Dicen trabajar el currículo de la institución, pues 
como sabernos es de carácter, técnico, uno de los 
profesores dio una noción del tipó de currículo que conocía 
y que puso por un tiempo en práctica, be pareció según lo 
que hablaba de este enfoque que, se refería al Enfoque 
Critico-Sócial, pues dio muchas ideas. de esto, pero no 
alcanzo a decir su nombre, como le-paso a los demás. 
La respuesta fue positiva pará todos, pues todos 
concluyeron que por el tipo de Institución -Técnica - 
debían estar haciéndole constantemente seguimiento al • 
currículo buscándole así la facilidad al estudiantado, esto 
respecto, alo que tiene que ver 'con la combinación de 
talleres )ígi programas académicos. 
Once de los profesores, dijeron que si, pero uno muy 
sinceramente me dijo que nunca le había dedicado tiempo a 
saber como estaba organizado el currículo y que lo poco 
que sabia lo había aprendido sobre la marcha. 
H. A la pregunta respondiero
.
n
. 
 positivamente tres, diciendo 
que participaban para buscarle un mejor orden a los 
programas •y que estos estuvieran relacionados con los 
talleres • y sus especialidades. Uno
. 
 de los profesores 
expreso, que debían meterce ctctividades de índole 
extracurricular, lo cual me causo Curiosidad, por lo que 
deduje que tiene conocimientos básicos para elaborar un 
currículo, pero desconozco el ambiente de apatía que los 
rodea y cual es su motivo. 
PROPUESTA 
Lo que propongo como solución para este pri,.oblema, es mejorar la 
actitud que actualmente desarrollan los Educadores frente a la 
cosa de la enseñanza para crear una conciencia de investigación 
la cual se desarrolle en pro al mejoramiento de la Educación 
Nacional haciendo énfasis en la Regional. Hay que tener en 
cuenta también, que si nos preparamos como profesores en 
nuestro periodo universitario, por que tenemos que desplazar las 
bases teóricas que desarrollamos en nuestro Proyecto 
Pedagógico, siendo. estas tan necesarias en nuestro desarrollo 
profesional, además tenemos que tener en cuenta, que el 
Proyecto Pedagógico es un proyecto de vida y constantemente 
debemos hacerle mejoras para alcanzar una eficiente realización 
personal y profesional. 
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Objetivo : 
Programa Día Deportivo 
Octubre 12/01 
"Nuestra Colombia, es un país diverso, 
lleno de cultura y de riquezas". 
Nuestro trabajo, un testimonio de amor 
y respeto por nuestra patria. 
30 Maratón Bailable por parejas 
Hora: 4:30 p.m. 
40 Micro fútbol femenino 
Hora: 5:00 p.m. 
Contribuir a la formación integral del 
educando, fomentando y estimulando 
sus capacidades artísticas culturales y 
deportivas. 
Las Directivas, Profesores y Alumnos de la 
Concentración Escolar " Almendros 
Jornada Tarde, se complacen en brindarles 
el siguiente programa: 
Actividad de apertura e integración 
Altnendrista 
Octubre 9/01 
Partido de Micro-fútbol: Profesores 
Concentración Escplar "Almendros" Vs. 
Alumnos Grado 11°. 
Día Artístico 
Octubre 10/01 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Concentración Escolar 
"Almendros" 
Día Cultural 
Octubre 11/01 
)1- Competencias: 
Lugar: Concentración Escolar 
"Almendros " 
Disciplinas: 
I° Atletismo 
Carrera de relevas 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Alrededor de la 
Concentración Escolar Almendros 
2° Partido de Micro fútbol 
Sección primaria Vs 6° Grado 
Hora: 3:30 pm. 
Inauguración de la VI semana de la 
Cultura por la paz 
Revista: "Colombia te quiero" 
Estampa Folclórica colombiana 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar Concentración Escolar 
"Almendros" 
Y. Exposición de las regiones naturales 
de Colombia. 
> Concurso de Cultura General: 
"Conozcamos a Colombia" 
"Soñar con una Colombia en paz, 
requiere conocer profundamente nuestra 
historia, gente, paisajes y folclor". 
Hora: 1:30 p.m. 
Lugar: Concentración Escolar 
"Almendros" 
Participantes: Grado I° / Grado 11' 
PLAN DE AULA # 4 
NOMBRE : YORLYS E. OLIVARES G. PROGRAMA: HISTORIA 
NOMBRE DE LA UNIDAD: ROMPIMIENTO CON ÉL DOMINIO ESPAÑOL Y 
PROLONGACION bp INS 11 I UCIONES SOCIO-
ECONOMICAS DE LA COLONIA 
EJES TEMÁTICOS: 
- 1810-1819: el movimiento independentista 
neogranadino. 
• Los primeros años de vida independiente: Prolongación de 
instituciones socio-económicas de la colonia. 
LOGROS: 
Se quiere que el estudiante aprenda todo lo relacionado 
con la campaña libertadora y los años posteriores a la 
independencia. 
Que manejen conocimientos de cómo se conformo el 
estado Colombiano. 
Deben tener conocimientos de cuales fueron las causas de 
la independencia. 
INDICADORES DELOGROS:. 
- Total manejo de las estrategias del ejercito 
libertador. 
Manejo del historial de los personajes 
destacados en las campañas. 
Conocimientos de las batallas que dieron la 
independencia a nuestro país. 
DESCRIPCIÓN: 
Se elaborarag con guía, las cuales los estudiantes tienen que 
Interpretarla, luego se harán repretsentaciones físicas de 
cómo, sucedieron los eventos, también se realizaran talleres 
para estimular el intercambio de conceptos entre los alumnos. 
PLAN DE AULA # 5 
NOMBRE : YORLYS E. OLIVARES G. PROGRAMA: HISTORIA 
NOMBRE DE LA UNIDAD: RUPTURA DEFINITIVA CON LA TRADICIÓN 
COLONIAL Y VINCULACION A LA ECONOMIA 
CAPITALISTA MUNDIAL. 
EJES TEMÁTICOS: 
LOGROS: 
Las reformas anticoloniales de 1850 y la iniciación de la 
Colombia Capitalista. 
El estado liberal Manchesteriano bajo la Constitución de 
Rionégro (1863-1886). 
La regeneración, guerra de los mil días y separación de 
Panamá. 
Relaciones Iglesia-Estado durante el siglo XIX. 
Desarrollo artístico durante el siglo XIX : el arte 
Republicano. 
El 'estudiante obtiene conocimientos acerca de las políticas 
anticoloniales y como comienza el país una nueva etapa en 
la economía. 
Tiene que saber delas guerras intestinas por el poder entre 
Conservadores y Liberales, y el papel de la Iglesia en 
estas. 
Debe conocer el arte representativo de la época. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Los estudiantes manejan a la perfección, los conflictos que 
surgieron a partir de las Constituciones impuestas en estos 
periodos. 
Conocer a la perfección lo que fue regenerado y la 
incidencia que tobo la Constitución de1810. 
Los alumnos saben cual fue el papel de la iglesia en estos 
conflictivos tiempos. 
PLAN DE AULA fi 6 
NOMBRE : YORLYS E. OLIVARES G. PROGRAMA: HISTORIA 
NOMBRE DE LA UNIDAb: COLOMBIA CONTEMPORÁNEA 
EJES TEMÁTICOS: 
La hegemonía del partido Conservador: luchas agrarias y la 
aparición de la clase obrera. ; 
De la hegemonía Conservadora a la Republicana Liberal. 
El desarrollo Capitalista y la violencia política durante las 
administraciones de Ospina, Gómez y el gobierno militar 
de Rojas Pinilla (1946-1958). 
La formación social Colómbiana desde el frente nacional 
hasta 1986. 
La cuestión religiosa durante et siglo' XX. 
Desarrollo artístico durante el siglo XX. 
Grupos indígenas sobrevivientes y su problemática. 
LOGROS: 
Lo l estudiantes deben obtener conocimientos acerca de 
los obstáculos que tuvieron los gobiernos para mantener el 
poder en el siglo XX. 
Tienen que. establecer diferencias entre el • modo 
económico usado y los anteriores. 
DESCRIPCIONES 
Se elaboraran mapas conceptuales y luego cada uno tiene que 
ser sustentado. por su autor analizando cuales podían ser las 
falencias a la hora de realizarlos habrán guías las cuales 
ayuden a reconocer el papel de los protagonistas en los más 
importantes eventos. 
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417-11WtrutráslpátUlogíaS lábé;¿itié dtlintglitdeirá del Gadd,' tralál- 
infle:s.-dé lítroS plagajibipj$%ç.  
14daelcistridiuni:Perfringes (que produce glandr'Una),-aimque no llékrtanfiS. 
7774Perci esa guerra dejó maltre4ho el desierto. Según el Instituto.deitívésidó.7t 
etilit4-1115ficaidé-KtinialfiatáS dePOldlóinefrOs cuadradds dé délytáfiYertál ñiiiitares•Vmoviniienfol'de terreno; cotilbrdiáléallt41 
diirdálknalaiiiáron las düriáa irecrildecirón la temnestadeWdtáPellyj, 
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..o es al única Pero el letal virus Ebola está én el arsenal deiliferfl  
Iljéreitbs, apuntó de ser empleado ái tdsté la decisión de 11 ":nev 'aba 
Inaii.jUteri-a bactariológial.De acuer&Wtbecilliiriég 
' -en:ffser slótra€ Sé agentéthina Irán; Siria,tplia;UP tU TahyWn,tottlitólial 
'iádab—lhifiliiii'laide las antigual•fenüblii-USsolilétidi&y trupoa tetraták 
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Caos y falta de coordinación 
ué pasaría si la estra-
tegia de acción de los 
grupos que presumi-
blemente estuvieron 
detrás de los atentados 
en suelo estadounidense —u otros-- ape-
laran al recurso de la liberación de agen-
tes biológicos o químicos? Sería imposible 
predecir las consecuencias. 
Es que se sabe que los agentes patóge-
nos pueden provocar tanto o más daño que 
el que generan las armas y las explosiones. 
Diseminados en el aire o el agua pueden 
matar a poblaciones sin que nada se pue-
da hacer para evitar esas muérteS, ya que 
tambieuae sabe que pocos lugares están 
preparadós para un combate tan peculiar. 
Ahora que el fantasma está instalado, 
todos recuerdan el atentado con gas sarín 
en el metro de ibkio, en 1995. Y la presun-
ta venta, al mejor postor, de secretos mi-
litares por parte de agentes de la ex Unión 
Soviética. También se sabe que Irak, a pe1 
sar de los embates, ha podido desarrollar 
programas de guerra bacteriológica, espe-
cialmente los referidos a la producción de 
ántrax y toxina botulinica. 
- Algunos ensayos realizados en hospita- 
les claves de los Estados UnidosPara ve-
rificarla reacción frente a un posible ata-
que bioterrorista demostró que el caos y 
la falta de coordinación estaban a la orden 
del día. Encargada, por el Departamento 
de Justicia V el Congreso, de la experien-
cia humanitaria pa
- Peinaron instituciones 
sanitarias y de defensa Se eligió a la yer-
sinia pestisi la bacteria causante de la 
peste bubónica corno el agente extermina-
dor. Más del mil enfermos y 2 mil muer-
tos ficticios pusieron los pelos de tinnta a 
más de un responsable. 
Otra representación, en este caso, con 
liberación de viruela 7--una enfermedad 
erradicada desde la década del ochenta y 
por la que ya no se exige la vacuna— vol-
vió a demostrar que no hay sitios prepa- 
rados realmente, para cuando el sistema 
sanitario se pone en rojo. Precisamente es-
tá vigente desde 2000 un protocolo para 
actuar frente a un ataque de este tipo, de- 
nominado "Tbn
-orismo biológico y quími-
co: plan estratégieo &preparación y res- 
puesta"; que pone el eje en el sistema lie 
salud y más específicamente en los hospi-
tales. El lugar desde donde debería pártir 
una contraofensiva eficaz. 
Como si la desorganización de los en-
sayos no fuera suficiente, hay faltante de 
vacuna contra el ántrax, por deficiencias 
calas instalaciones del laboratorio donde 
se produce (hasta ahora sólo se proporcio-
naba a los militares y personal que traba-
ja-allí), y en cuanto a la de la viruela, no se 
podría asegurar partidas para epidemias 
generalizadas. 
Es que prácticamente no hay país que 
esté preparado para sobrelleviu- y res-
ponder a un ataque con -este tipo de armas 
de destrucción masiva. Si hay carencias de 
antídotos y de unidades específicas de ac-
ción, indumentaria (ropa y mascarillas) 
como así también antiobióticos y vacunas 
en los Estados Unidos qué se puede espe-
rar de la situación que enfrentan los de-
más. 
. "Está claro que la nación sigue siendo 
vtilnerable a un ataque bioterrorista. Aho-
ra más que nunca debemos proveernos de 
la mejor defensa posible-, expresó el se-
nador democráta por Massachusetts, Ed-
ward Kennedy. 
Pero, la pregunta del millón parecería 
ser: ¿cuál es la mejor defensa posible? • 
Cama del Sin- decidió 
contratar a 8.000 
bomberos suplementarios 
y di.stribuir 
2,65 milllones de 
máscaras de gas panz 
:l'Orzar la defensa civil 
después de los atentados 
terroristas. en Nueva York 
yWashington. 
r que cuenta la historia 
-rmas son las armas y siempre las carga el diablo. Ahora, que el inundo está convulsionado ante los dr anniticos Maques 
mo corazón de los Estados Unidos y se teme por el uso de métodos de molarno convencionales, no está de más 
-dar que los agentes gulnkos o biológicos fueron usados, Por caso, por Japón n su rent! contra (liba o por los 
-res estadounidenses en la guerra de Vietnam_ Con la intención de provocar epidemias y plagas, la Unidad 731 
-eso arrojó bacterias sobre poblad-mes dinas indefensas, 1:tient:lis que el Agóile Nurnujo, usado en Vietnam del Sur, 
gente y devastó extensas áreas que quedaron inutilizadas para los cultivos. mit una resella de esos oprobiosos 
obs de lo que el hombre puede hacer en su guerra contra el hombre y el nnibiWe. • 
ue416;1...r, - ”. ' 
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renp\ lor- nuestro Ci0000AYY)1C140 no_ er ea á( \Ot5 Ovnins 
0\ogrcas que 10/040SQ habla t9c,c) prensct 
cigoinrEykcin esta u..fitt?cMo perriot.3(/ 
e. 
tfrA inforcuittek 
pasado i± de sepliemble ocurc id uno ¿e los hechos 
7icis &senil:frian/es. 
)v no les var2o5 a hablar del nueva ivtv4tfitel.c; 
lingp?'-heD. que 4cin10 nos divi ex-te 
ficr:.».7).5 unidos en yr]. echo cte, i lote e 
incieuWeir3, que 3accáci cuando ocqrii eyd, 
.c -froicos ct4e,n4ci ,as-l-erroris4ots que áesio;alle.yon 
ir-L-:dos -iones 
.
9emeal'as del tuoylA -barde: cen.ker, en 
14iihatIckn y par4ed pen4o93no es wnshing-lon P.C._ y 
un espacio vaesof én shswo, 
le mismo día se Vid et esplyi-lü inetes-bucfible de sus 
9bl-ion1es de 194in-1-05 lo?o9 nactonaliciaclestretiQ- 
es y (liases sociales, inewyeináo emiTan4es y 
irados de 4ants pases tque vienen agur a bus0,19-- 
?auluoidades; y tiber-tad. 
ins 8; is dm del 111 de sepliernbve cundo mtle5 
Isonos se des-finaban ci ir a sus respee-buos labor 
a es-ilesoó un ando solido de la nada con-iya .ln • irge- 
4orie geoda del world -iyade e en-ler. 
prinotpio p ens amo s que ea un aceicírc ' pero a to 
minu-fo.5 un segundo ciuldn hiw irrr y pon•- )pren- 
nos que era un espaoloso r las eit YOYISri,o/ 
res eng2e7ardn aclesynne(21- . 1 se una 
ci enot-rne bola k humo,  6& un rnomen-10 que 103 nade- 
nericano 'amas podran cAvirlar. 
s4rulleyon la pa-te vl+aí riel perfil cle und Qiudnd, un 
y)bolo de, pyogye,so y dernooyclaid. • 
rrEe el derrumbe de las -(--aíres erne(cks, muchos 4.ra-fa- 
)n \ouvr para snlvav sus vidois.., peyo rnk\ es, lóimen40- 
exne_n4e. quecktron cdrnpados. 
)e,os minu-105 despuds de es-le o-tro?_: en-lado euoixSo se 
eirci que no podría paso/ n os, se supo de un 4evder 
vicio que se es-ireilo'en el pe Tono (lwashing-Fón D.C) 
n saliY cíe! asombro
' 
nein se, es-ivettojet eduatfo ci) edfingo 
vidn en las afuerasa etiswo. el mundo en-f.ey o no lo 
era neo-tras -i-an-to en pot/Os-tan se - levan-faba una 9r dr) 
es-i-a. 
Ts-ie no es el único aten-iodo cornefiáo con-ira las-buz 
temelas en incris un corro lornba gug al exploTar no las 
lesiyuyo- peo llevo a la 4umba miles do, personas incluenle, 
lacc-,) pocos or6as un oután de una del eMinea ¿nget-»- 
e,s-luuo Q pe/ni° de es-bellorse agoba una e (as-lou c, 
•••.77.- 
El terterisict untlernenínlisiLl lueusuflo  
unidos ¿f2 ser & cutor ¿el otento¿c k1-10.,e, uno stniur,k 
Con un einIsm o tices;lcurbtoirk ney4 beber- envitiác 
a %Sus nideittlr105 C5C5011't15,a te.  eittágid «.4e neto 1.)elt 
1005111 n9, 
DEL 
Mí 15 a tui_VA hit I 
Jos los sospechosos del aben-indo owyricio en 
-1'ados unidos I I de, se_pliernbre veecien en 05arra 
1 Iiderrteiyorl&Fd 4undcirnen1ali51d: oicusak ov 
-lados de ser ei acrior de 105 wien-IdJose 
atrio Rin lade-2)9 se, niego con up•etnisyno ycy deosicirn- 
pido de hobev. enviado oi sus nrxiquinas asesii9a5 CX 
s Ciudades de Xeu) yor, WorshiPgion. 
'oree Bush.lan7o una ornerulZa o 105 rnayelvigicios del 
fld-D Acobalemos1 con el 1eitaftrno mundloi• 
,emo's pidio apoyo de io5 pc.70/5e55 dielendcro_gur es 
fide 65-kydos unidos sobro quienes.) sQn.susownyas, 
'IteertHA-  Lt 4Jskt4A- 13AN- 
1?.rrori5+a fundarnenial(54e1 de 0vi9e0 ldrIer\-\ 
ra_be. • 
rue' adoplotk por E.54ados.-, Unicks pava,. guevrtn 
(2,1 golfo pel-5teat 
s-l-ccdi o econdrnta. 
54a preparado para cornc-mkn.un 
,e mi( hombres. 
Jecuka muy bien 1015 91 an (25 W-typp si y es un expe\.- 
c.) en exploskvo5. 
 
creLbale,tonario por éjs\--zexec.5,5 On1 das. 
c 105 20 at-Sict ya -lenía una dc9e,encl cle hijos y 
sposots. • 
.(citttrnt\\oncor-lo y bel eáetro -1-o¿o un Impelí-Cc). 
52, plesume que es el auclor cle \os aker\irados 
-ecrot151/2 1S ConAl a 6,5-1-C/C\ 05 1)0 r SU mae €54 Yi0 
lguen Ct5 ocrnenccz-as lom7-acikc,t5 C,004 í O( e s-1-- e pa ís. 
- &tia lk tiVilVIAL CASC !Os tsettit8t;t5. 
• 
c.  
-nas i3 -ronelacias de ol-o con n válok- egl- iirneuic.) en 
o ry);liones de ddlares, Y 3o/9 .6110h escie. 0190.9 le 
con valor de -d2:1 rnillooes dcictO.s, que*ndo 
2p/ ?Hados en ios escombros del cerril-0 . mundia l  
'nerCIO. 
Me-Lates pveciosas es-iabon almadenados en 120%),dose 
-
1ERRoRisme vs innief.tock. 
aelvidoid -1-erroriejo1 no tiene ningZincx juCA-ifie,cle,to'n 
in-le la .4-012- dv: la -1-1211-01/  ynrjs udndolcon sus OC405 
iemenciales causan -tú rnuerft tejé rntH &5etes,,1)urno, 
ios itioeerries y dedicodas,cisu-irabg.plco-há tallo, Como  
cue' el hecho odurrifS0 el Bale se_pliernbre.enlci ciudad 
je Kew yorK, su') embargo 1(1,.Finotiiciad.d.e, ksgrüpos  
-1-errort5-kis y e.,1 impere-lo 'que bu5c0n elaucSar don e.yuc..› 
31'&&75".nes es el -1-etror o iirnedo, tf  e-sje,  se..VeftWet en dife- 
ren-fe5ibrmot..5 y ote-tividcdes, stenrio .oisrque es-larnos 
Dbsevvando que al deSailol,10 mundid.1 ik.?, la activtda(l 
e.onoirnied 5-e, eneuent-d posdnáo un monleci-kc:, cosí- 
de reces do. 
9-e lo que no queda (ce menot- duela. (D.5 tic 
Ha mundtal se par-116 .e! u de 5ep-i4bve Q.00d, 
cte, ds-la fecha y clespue:s Ae ta rnsrnd 
4a,u,e pasayd Con Qo\omhi( en ei .y().4uto, Que harcin 
los inversionkshs es-lrangeYos enn 5£15 ‘nverscones 
en nueis-h-o 4evri4otio. Si hclbrcin inerstOfltSd9 
d151OULC54 05 a correr105 desgos ic?Lte conlieva lot 
colocaekon ezIpt\-at nue,styo 
NO creernos (me sea _fateil lot ckpleio'n, an\-c) 5 del 
de se.p11ernbre ya (05 inversIonts-los es.krcin9eYo 
eran -1-Qmexosos de hace -  sus kove-rs\ones Qfl 
colon-pi:Jiu, hoy deben ele pensmdo cap trUCh0 rnot's 
Cuidados, 
icis sin saber cero(' vá hac!er in re.ne.eldn,ael govletno 
-1e, tos E510á05 Onta05 en CdonkYcl ¿e. \05 *quipos' al2ci_ 
Jos en auras c nues4vo•  país. 
erícx irrporl-bin4- e que loge,cintivirAc$, p.‘ estclen- 
aia que oindon en e,crypporTitoi 0,012 e pveisiden-letosbahn 
e pian-Fec-zh a -Iodo 105 nrüpo. nymados 'que hioni.V.W5-len 
SU compromiso de no \Ñ- elfeur rnotc en la econosimta del 
Jaís, que se empane-fan a tespei1arla.5 myersjone_s 
fs-ireingeras y nnetonales. Dtg lo conliark dé,¿9errrotio 
31eraproen-lo que el pueblo colombiano . eXige (1) neseed-a, 
seird una quimero que no Talemos Yepliwrse nuúec 
., • • 
• 
• 
-A-- I 5 6 sernanos do?, \Jet cetkts¿e. este et-troc  
credo(' de '<CU) OriütK /Van SC eneettli liba. bun-)0 e.n 
'11 lie deri¿e uedobon tos -lotes yo-neto s. 
Isíts vlske noc-kuvret de lo topit-ol (Id toniin¿t.) ptecke. 
-'ser me's electo-vit. 
eUkne PASA n Fü., 
A. las seis semornots de tvér ocurrido ct-ten.lacto (.1Q. 
icrs -Iones gemelas el perilagono ocing se .pcidia obser- 
Yar e) humo en e) si-lio donde 17u.&e4abán: lbs -/orre5 
Teirr-kTías. 
é-54aclos unidos se iva prepoiranc4.-) pcird Sti cricyque en 
arsanIskin. 
Los mih-fares en el 5folfo pérc,im lis-lbso porra lo guerrcr, 
eí de aviones (Je comba-fe y-equi9ds con-irola- 
dores para ins-bloiricbrnciniaaciones en --íerrci, en 1 cr - 
Zona del golfo pdrsico y Id orden idadd poi' el presiden- 
-fre Geore e Bush de denivar los aviones qcin pasajeros 
Que amenaseo a ciudades esiadounicienses. 
esta desicidn 5e -1-omottía sollo Corra° ql-Hrnp . reeuv50/ 
en caSo de vidc o muerte, 
fr 
•• 
Esperando que.-icd 4rageaiot Ex) se verefird nunca nicis. 
unas 5. 000 ey wn as- fueydr? (lecla todas d es. gpcn e ciclos 
en )(ea) york y Por el rnornenlo solorneple 411- . aciveir es 
_pueyo'n recuperados fi ) -166' identincoks, ' 
ItitvgAlfk /As vir 1119-. 4 p t)tiLt uf ._9(.p y itra.v>gt, 
On uniciD en set clolor honto° merndvid cke m id es 
de pevsonas 40dabib sn sepui)uyougue. perecierob 
hace juisk un Mes en los de.hcislaclorcs aien -lado5 
-Mucus-105.e) papado fl de 5ep41 embree 
efriodos uniolos en-lro en uno Lelad cic. ircycidn .incieyb 
pelo C.)640(11705 5C9a105de 5c15 re:sAndos ny nrY10 13U51);  
prome-Hencla a sus conclubdat)os la vicApv la sobre €.1 
-Ferrovismo., 
gues-l- ras vidas cambiará) paicv siérriple,.es-ie es nueslro 
mensaje al mundo, nuesto espiri -43 jáiva's serdQuekia- 
do, hu es-ha e.spercin2a jatpds distm hui rae.. Af I' mo el 
eneict.1 °flor aumbos rricinmo eapeilop de. la5 fuer¿as 
armadas. • 
. 
, 
'Plaruncicoren--)e emocionado ei otea! c. a, Kelt) y oy K 
con vo3 vibron-iefelicilo` a quiene,s 4oSeo el inundo 
Considera los heroes d gsk. A.raffice 5000Y r iÉ54as,. 
Bonberos, Poliains ohrevos de, 1,61 cons-buceldn que, 
clespgavoln ya unas 260,000 40n.c\adds de eseernhios 
¿1 _fugo 00 se ex4in9uio Veto no5olY05.  sal' ira s de 
es48 dvamo más oy-k-alec(A05 huaco somos Guip ciudad 
Un orvíR (in fruncir niris cinlAn,:AltrYio . e\ ,Alcalóe, 
CAMP Afr A- rtnons es eti•tt- E-A- ti tsLAM. 
• 
fi presiden-le de paquis-idn, geopyti .Terue% Hushatro-F. 
deciayó en un disoutso 4elevisoldb co
.
e, la aesic\cin 
ia5 e51ad05 unidos de buscar a bin lo.iden no es unci 
ofensa oon4ra e) islam igi coniya Afganiskint sino Con- 
+Ya el 4eyrovismo. 
Como se esperaba, ei /soto in-feo/O' 4-ranquili-Ecir 01 
una (-m'oh que lea/J(110w con trci miedo aryle la desí- 
alón del gokneyno de colaborar con un euen-tual Maque 
de 65I-ados unidos ct Apaamsklit 
Hushavrof oiduir-fid 4ue, lop aleladas 4errorsios del 
di de sepliembre en ás-tados Um d c2s y :10 desicidn de 
paguis-icm de ayudaY o ()Josh/TI-6n a búscale y juzgar 
a los au-l-ores ha urdido n su párs en la Ct.1915 mas 
91-0ve desde la guerra con lo indid en 4..9.1-1 y la clesí-- 
eio'n Que -1-ornemo5 hoy afeo-faro nues-bro. fethiro. 
00opetar CÁDO es-iadOS Unidos y unitse, ala cornuniáad 
internacional le yen-19141yd al país apoiveCe1( domo un 
"Potqs-Lcin responsable y ¿q no' 
B 
  
   
   
Ad Wat prell4 efl3/4? i1/4? O 5 . 
i51-ADP5 owl ut 5 »t 
MIS CA- 
Wel-1k teKTRA it TERPIRISMC Efr CCLORE3th 
-n•-••Tf. 
t, 
La 9uerra coryba eirupos1errortslasi ihk.nbetonales 
empitendidos por el resiciénice Bush, luegd¿e 103 o4a9ue 
dei Ii de sepfiern Ye t'Es "Mal .11  pcin.1 /2-o". 
• 
zslados unidos So dispueslo 1 cirnoiar su lucha !yds 
cilla' de afrnisidn, payfieularrnen.ke coionobia Pet-d. 
is-krdos unidos ha particspoviden colornbid en los (3,11i_ 
n105 1.2 meses con un oporfe_ ¿e 1.3c9 ilorm5 de &Sta- 
ves pira scvedr ndeildn-le et pido coloinbict .  
Ivo el pldn -beige -I amblein un cornponenl'e 
con lo dolcietan de helicop‘eyos y peysong.\ cas-bense 
de eninendmienk cle las Tuerzas millares colom- 
bianas. 
105 países ¿e las aradYiects e54d.ri ccirnplomel.ici os 
con nosoiros nosalYos con : 
*CU kteeCIARtiftS 1/1- ékriPtek Vé, glff Inelse COK Apelé\-- 
-1\05rAhr 
Es-lacios Unidas no negociara con. eh gowl CT no oí yano 
?arel que se en-lyegue al saudi dscorno. hin laden o cy 
105 miembros de su red 4erral-14ot: 
Q6s hora de acIone, no oegocicvaiones, con .ei +al &do" 
famb)cin se desear-lo' lo preseidocidp arrié la CA U cl 
pueblos de la parlicipacidn biri loden en las celen- 
+celos dei di de sepiiembre• 
Corno parie de 5a,5 uers05 en busca de apoyo eioncte- 
to Pala una 9uelra gortila el terrorisrnó .9(ohal, el presi- 
den-te Bush se 'reuma con aliadas y.se dirigía a paises 
e dom refujic,a 1i9cmos ck, 105 -4.0yoris-1-a3 mo's nolo- 
hos. paroi 105 pqrses que manbeney2 te/átévones cleibi ley 
Con es-lacios Unidos/  el menswe &tú clavel 2troyen la repre, 
sidncle) -1-errpusmo o a169019,5e a lbs Yepiescilics. 
Al mismo fienopo, el govierho reune fpriciaS 130/C7 su eam- 
paKa Yush sanciono' uncí ley que o-torpa lo millones 
de dolare.s. Lot. oga9-)or ppwie sera' para rqSarcrr los dorr5os 
en uew yoyi< 9 Wishn-idigt Pensilyanta donde se es- 
4reilaidn 4 oviones motieion mik_s cle personas, 
fi értaRiVx. 
c: luid/ /5 ul A/{ TM)< '?  
gi dniroix es una \nreceldn boclerionici oijudd, causada pgr 
el rtbociiius arrifiroicis' que numalinen-i- e ofee-la ci ucri-c- 
blaclos scitudi 
€5 a0tY.16(91R10 (gcinoiclo, ov (-23 os, ea br 5, 
Camellos an-Illopes, nerás hevui-boros), pero tornblei.-) 
puede afee-lar al humanos cuando se exponen 
moies infee4odos 04E1 /4-y3054e onimgle 9 hifeclados, . 
z 
¿cuí, te ezusil? 7" 
JJ bootius n-ilimoicÁs, uncir boc-ievid (que pendva en el 
otsanisogo y bebed un arnbien-le.ychnicahrle viva su Usa- 
. itoito libevoindo -tomos, z 
 
f¿. ts -FÁCIL D¿ IDETECT/te? 
N01 Corno sus sinlornas 5e- vuecen eionviindir con atY(15 
in.fecclones comunes, esçie\t des.c,uhr ir su piesmtd.  
e, st TKAKsmi tt ? 
o'n-lroy cu-letneo se,--lronsvride 'por con-lac4o destejido 
de anIm01 es (9cinad0, ouej(15 a5) caballo/ cerdo 
04 ros)    n+ ec,-4ado5, pelo chnláminak,lorna iptodue-tos 
-Fobneodos Con material animal o ilet.Yot asociados con 
anwnales infea-lados dur.oide cle'ectda5..1.0 41c)insmisidn d‘l 
eysona a pe.isond es rnidiy raro!. 
El AtivrPAY fullithAE, 
Es el lesul-lado de la inh.alote'(dn - de 'cjspai- o. en .pvoceL(35 
Incluís-kales cut) es9adasi congb-ctirlir piel(ts y-procesar 
lanas. 
AKTIMX 
¿de se debe a la inges-ildp de cornes-exidáss con--kingnados. , 
ATM «AMI: • 
15 Cuando es inhalado y no ilegal cl- I ci5 pulmones, si es-ie 
no se 4-ya4a oi -tiempo pue .ilegoir a ser .moY4al. 
AjÍtgkk CU TAligt. 
(ki $e proluce por e3 conlTeu.o . jee„-1- o ¿e monos y pieles con 
exPoras del oen-IWY. 
Uso MILITAR DO_ "<-NivAic, 
gl do-lrox era Ara-lacio paro e.nye.Trnecio.desen cinimdles 
bob)nos/ -1-rcr4acio eorno oryna quífl)!CcXq bi plagie 
C15 U n almo llguy poderosi
. 
 y.t..9Ue ddee- 
-tar y reabren-te ebn-bgieso. . 
U n Maque hiologle0 Con eski 17?(i )Cied.e .ser mor 4-0'1 
para los humanos. . 
u4)11-zodo por los borrones ri(?_ las rock-nes. Ael meclio  
avi en-le/nos, Irak, Poicislcin y • 4p9cin 
¡Mit& Dr CONTROL 
El modo dQ Curaeldn cinircl-X es muy fácil) pues es sub- 
gaclible ci -todo aniribie-ii ea peso no uoi le. de nodo n9erir- 
los sir) 5 el( Infea-lado. . 
cín-trax se 'puede curar en arg4s. que lo9re llegar 
a los pulmones. 
CUALES 5C« 11)5 51/51-cimmi, 
en primer- tugoir poduee picor supervi.Q1.g1 en la rzond don- 
de 5e produce lo pene-IvoCto'n y en un .p.oledo (So ¿os (-1 
+res, to s desollad un chotne...vo negro deprimido. 
El - cm-trent cu4-cloeo .iral-oráo +lene una pyopereldn de 
n'u eYte en4ye el 5 vé y o,1 ee.c./...peT o con ercip( orlikbiol (coi 
eiticca se vegislitin poeus cosas rnoilin. e_5". 
.“ 
61 eirritax in
-tes-11nd -llené •sun-iornos corac),-ter rs1 COs 
dé una in-tovte,acidn, que puede llegar o fiebre y enue- 
nenarnlen-lo 1-12.10 5on9i e. . 
LI ieteet +(Po es nonhocrirneiticynorlal,.el " pui m o o m'a se, 
ptodu ea eudnáo (-31 voict•en-le Inhala paulte,utas conlarnk 
nadas y eormen70 corno Únd gripa eurrwin, aunque los 
sin-lomos del-iban un problema de espQnsab I )cicrd 91-Ques 
de muerte, 
T. 
teta' 11..151clhi 
*, 
POcierno5 concluir que realt¿oi- .e54e -trabajo 
nos darnos cue/n-l- ci'd.e, íc plObre.ry.*:p.-1 CL C.:( que s e 
vive hoy en día .no soto -(5.An los . ¡Sois e_s. (fue.  poto- 
gont?an tot guerva sin.p que 
un ot (AYO oynia nc5s és-tcyrnos \mena() invo- 
iuctaclos en e.siro,.'i oc-tos Thin ¿ejrü dcmes pcira 
et ser humano 4) que crrierix.ii1?c2do5. por el poni- 
co de c..,on-lraer cin-l-rov. u oll95 2,01.eInte*L-lacies bio- 
logicas que Se pueclem 9*(:)...nerartt lo.lor.90 de es-lo 
rnismd., ya que es-la e,L,annmopc\y,-) •Q,on 4yan9ui- 
iiclad y la posienalto (1.e. -1'0(5050 
I 
111 13110 cRA-1-1k. a . 
• 
jnue541900,1C90 arl- CIttOt 4012 --brnMa. Ae:, 
DiortoeJ intt=ormaáovr: 
Diario ef magrialencl. 
el 1-lempo., 
kellet05 
Claudio Gurisa4+\ 
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KO fi el OS ter otC,«A 
15ac1 wes5tf). 
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